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En Alcudia, no hace muchos años entre Ia Iglesia,
Ia plaza, campo de fútbol y coso taurino se celebra-
ban los actos religiosos, festivos en honor a San
Jaime patrono de Ia Ciudad. La población era reduci-
da y Ia pequeña plaza era suficiente para disfrutar de
conciertos, verbenas, fuegos de artificio..., que el
Ayuntamiento como hace hoy, organizaba y patroci-
naba. Antes del «boom» turístico en Ia plaza se cele-
braban prácticamente todos los actos y eso que Ia
cruzaba una carretera nacional. Mejor servía de pista
de baile. Mesas y sillas de los cafés llegaban a los
bordes de Ia misma. Se situaba frente a s'Emisora, el
palco para Ia orquesta y banda filarmónica; al lado,
taulons per ses rodelles. Cruzando Ia plaza, de bal-
cón a balcón, una cuerda con las sorpresivas ollas a
punto para Ia chiquillería. Adornaban el escenario,
las carteleras de los cines de verano de Ia Plaza de
Toros y del Salón Moderno. Mirándose de reojo, pero
dando ejemplo de convivencia las placas del General
Franco y de D. Agustín Arguelles. Testigo mudo y
quieto de todo el montaje: «Sa Gasolinera». Como
techo «un empaperinat de cap a cap». Paco antes de
celebrar los distintos actos y colocándose en el sitio,
aparecían el carrito de los helados y «Sa Tauleta» re-
pleta de chucherías. Un poco lejos y al tanto «En
Cosme i sa sanalla» llena de cacahuetes.
Este marco, año tras año nos unía a todos. Permi-
tía que por unos días las penas o contratiempos deri-
vados de las faenas agrícolas y pesqueras se sosla-
yaran durante una semana. La plaza era centro de
fiesta, alegría y diálogo entre todos. Se hablaba y
veía de cerca. Todos cabíamos bebiendo un «barrat-
jat». No era necesario más. ¡Ay! de áquel que con su
coche venía de fuera, bien por despiste o por fardar a
perturbar el jolgorio. La pitada era solemne mientras
l'amo En Damiá el municipal Ie indicaba Ia salida ex-
tramuros. La verbena, el concierto, o Io que fuere no
podía interrumpirse porcoche que se tuviese.
Con el último globo que soltó «l'amo En Salvador»
Ia plaza empezó a ser insuficiente. La expansión ur-
banística ya se había iniciado. Sa Marina, Barcarets,
Morer Vermeil, MaI Pas y Pto. de Alcudia se llenaba
de segundas residencias. Los primeros hoteles se
construyeron. La población veraniega desbordaba Ia
del censo. Verbenas, juegos infantiles, fuegos artifi-
ciales se desplazaron al Paseo de La Victoria.
¡Inclusolacarretera!
Paradógicamente las fiestas patronales que se ce-
lebraban absolutamente para solaz y esparcimiento
nuestro hoy se disfrutan con agobio y falta de tiempo.
Los alcudienses antaño podíamos dejar el arado o
amarrar Ia barca y subir a Ia plaza. Hoy no podemos
abandonar Ia bandeja o Ia tienda. Las circunstancias
socioeconómicas han cambiado totalmente. Sin em-
bargo las fiestas Patronales de San Jaime siguen en
pie. Habrá cambiado Ia fisonomía del Municipio pero
no el contenido básico del programa de actos en
honor a nuestro santo patrón. Con más o menos va-
riación, acierto, coste o participación las fiestas s;
guen.
Lástima que Ia fiesta de Sta. Ana, en Septiembre,
haya desaparecido con sus carreras de caballos y
excelente corrida. Junto con las fiestas de S. Pedro,
Ia Virgen de Ia Victoria, San Jaime y Ia «Mare de Deu
d'Agost» previamente analizadas, recuperadas sus
raices más profundas y estudiadas en su conjunto
conformarían un interesante programa de animación
para Ia temporada turística. Los responsables de
Cu!tura y Turismo de nuestro Ayuntamiento por una
parte y personas con inquietudes culturales conoce-
doras de nuestras tradiciones juntamente con hotele-
ros y representantes de «toursoperators» por otra
podrían adaptar nuestros programas festivos a Ia
exigencia de los tiempos que corremos. En el año
1977, Ia celebración de un Sumposium sobre Ia Fun-
dación de P^'lentia y Ia Verbena Romana fue un
ejempio de Io que propor,^...v^. Con imaginación y
trabajo se podría conseguir con esto un incremento
del inventario de ofertas turísticas que tiene Alcudia.
Se trata, en Ia medida de Io posible, de que en nues-
tras fiestas los turistas, resi< ...icb y uuaaaanos par-
ticipen en eiias para que Ia zona sea punto de en-
cuentro año tras año como io fue no hace mucho Ia
pequeña plaza de nuestra ciudad. Nos conviene a
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ALCUDIA MES NETA. Sl
GRÀCIES!
L'A|untament a'Aicudia
va presentar, ei dijous dia




•x que preten son, princi-
:alment. :os objectius:
concienciar ais ciutadans
de Ia necess::atde tenir el
:oDle net. i notar ai muni-
;;ipi de mitjans materials
•ioastament jerque això
àigui una reaiitat. Per el
:nner punt senviaran a
otes les cases unes cir-
juiars que recomanen l'ús
de bosses ae fems t ins-
•'uccions oer mantenir el
-3ntenecors -en oones
:ondicions aciiitar les
tasaues qe neteia: per el
segon sha comorat tres
granadores i una regado-
ra i tamoé mes recollidors
per buidar es contene-
dors entre eis aue s'inclou
un de menor voium i així
maniobrar millor dins el
CascAnticdeiaciutat.
S'espera que un dia
tots els bars i restaurants




El president de Ia Co-
missió de Sanitat i Medi
Ambient. Martí Garcies,
va aeciarar que s'han
ores nostres d'aigua i
arena de tot el litoral alcu-
dienc i que els resultats
dels anàlisi es farien pe-




Diumenge dia 3 de
juny, l'avinguda dePedro
Mas i Reus es va inundar
d'aigües brutes molestant
amb l'olor i el desegrada-
ble líquid a turistes, pro-
pietaris de comerços i
demésviandants.
Pareix que fins que el
municipi de Muro no es
decidesqui a tenir Ia seva
pròpia depuradora el
terme d'Alcúdia haurà de
sofrir aquestes conse-
qüències, per mor de què,
al manco de moment, les
seves tuberies están co-
nectades a Ia nostra de-
puradora. L'altra solució
és que les aigües brutes
de Ia zona de Les Gavio-
tes vagin a Ia mar, però
clar, d'aquesta manera
també surt perjudicada
tota Ia Badia d'Alcúdia i
tenir-la en ordre es feina
de tots, o no? Però pareix






El passat mes de Juny,
a Ia «Casa del Mar» del
Port d'Alcúdia, Ia Comis-
sió de Serveis Socials va
presentar a Ia 3a Edat del
MoII Ia seva iniciativa per-
què els membres d'a-
questa asociació que ho
desitgin tenguin un 50%
de descompte en els ser-
veis de perruqeria.
Aquesta iniciativa pertany
a un programa d'integra-
ció social més ampli, on
també es treballa per en
el Servei d'Ajuda Domici-
liari, consistent en l'assi-
tència d'una treballadora
familiar a persones hagin
de mester ajuda, bé de
companyia, bé de facilita-
ment de les tasques do-
mèstiques on no es pugui
valerpersimateixa...
Hem d'assenyelar que
el descompte a les perru-
queries es consegueix
mitjançant un carnet que
facilita l'Ajuntament d'Al-
cúdia i que per a l'ajuda a
domicili és necessari un
informe de l'assistent so-
cial que es discuteix des-
prés a Ia Comissió.
PROGRAMADESALUT
Dins aquest mateix pro-
grama d'integració s'han
organitzat unes classes
de gimnàstica «suau» que
durant tres dies a Ia set-
mana es donaran al Po-
liesportiu Municipal. El
professor serà En Toni
Serra i el material serà to-
talment subvencionat per
l'Ajuntament. Abans de





Aquests dies es «pas-
segen» pel poble uns en-
qüestadors per tal d'ac-
tualitzar i revisar el cadas-
tre i que aprofiten aquesta
tasca per fer el mateix
amb els nous empatro-
nats.
S'espera que amb
aquesta revisió del cadas-
tre el nombre d'unitats a
contribuir se triplicarà i
passarem de devers
6.700 unitats a prop de
19.000. La revisió va co-
mençar el dia 29 de Juny i
hi treballen unes 17 per-
»
sones entre delineants ¡
enqüestadors. EIs nous
llistats han d'entregar-se
abans del 31 de Desem-
bre i, aprobats pel Consell
Territorial de Gestió Urba-
nística es publicaran en el
Butlletí Oficial de l'Estat.
D'aquesta manera les
noves unitats comença-
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Hemos leido Ia editorial de Ia revista CA'N PICAFORT
de Mayo último, titulada «Carretera Artá-Ca'n Picafort».
Una queja firme, y necesaria, del mal estado de una carre-
tera en Ia que, si bien no se mueven los pueblos que une
(Artá-Ca'n Picafort, o Artá-Santa Margarita), es una carre-
tera netamente turística, muy transitada, al menos seis
meses del año, y en Ia que, en sus innumerables vueltas,
haysustosde muerte.
Ahora bien, estacarretera (Artá-Ca'n Picafort) tiene una
continuación, y sigue su rumbo: va hacia el Puerto de Al-
cudia. Desde Ca'n Picafort, y sobretodo desde el Puente
de los Ingleses, se ensancha ciertamente, y no tiene prác-
ticamente vueltas, pero es precisamente desde Ca'n Pica-
fort hasta el Puerto de Alcudia, donde esta carretera, tam-
bién los seis meses no fríos del año, se convierte en una
vorágine de tráfico, no sólo de autocares, grandes camio-
nes y coches turísticos, sino también de bicicletas, galeras
andaluzas, y también, y en gran número, de turistas de a
pie, entre los que hay a menudo niños.
Es cierto que, a las puertas de verano, esta carretera re-
cibió una capa de asfalto, que, aunque se hizo en un tiem-
po record, se llevó a cabo el arreglo con cierta, perfección.
Pero, el firme se quedó sin señalización, y así, sin señales,
tanto los vehículos que van como los que vienen, como los
peatones o ciclistas, todos recorren, o corren, a su aire,
con claro peligro de atropellar, o caer atropellados. Los
choques se han dado lógicamente. Y Io que es peor ya ha
habido muertes de peatones, cosidos, sin vida, sobre el
asfalto, violentamente, horrorosamente. De esta forma, el
trayecto Artá-Ca'n Picafort-Puerto de Alcudia se ha con-
vertido en un triángulo de muerte que llenará Ia crónica
negra de nuestros meses veraniegos.
La Prensa Forana es, una prensa pequeña, o como diría
alguno prensa «amateur», que juega a periodismo. Pero,
nadie nos quita que tocamos los problemas de Ia isla muy
en carne viva. A nosotros nos envuelve el Turismo, y mu-
chas veces nuestra obligación será convertirnos en voz de
los problemas turísticos. En el caso que comentamos, qui-
siéramos, por tanto, tener una voz grande para clamar a
favor de unas vías más adaptadas a las masas turísticas
que bullen en torno de Ia costa de Mallorca. Nada reproba-
mos, sino que alabamos, esos magníficos nuevos viales
que últimamente unen pueblos y ciudades del interior de Ia
isla, pero hay que confesar que las rutas turísticas de
nuestras costas están hechas una verdadera calamidad y
merecen más atención y cuidado. ¿No es el Turismo quien
nos alimenta y enriquece? Y, ¿no es al Turismo a quien
matamos con, yen, esas carreteras, auténtica corona de
espinas de nuestra tierra, meta de tantos millones de turis-
tas? Por desgracia, nuestra voz es tan débil que no quita-
remos el sueño de quienes deciden nuestros destinos y re-
parten los dineros del erario público según exigencias o
sus miras.
Pero, mientras tanto, nosotros, -y acabamos como Ia
editorial de Mayo de Ia reyisía CA'N PICAFORT- ens quei-








ALCUDIA, HACE 200 AÑOS
LOS MUROS DE LA CIUDAD DE ALCUDIA
Nota de Ia Redaccion.-
La historia es Ia madre de
Ia vida, y a cada pueblo o
ciudad Ie gusta y Ie encanta
saber y conocer los datos y
las páginas que configura-
ron su historia. En 1789,
Jerónimo de Berard, nacido
en Palma en 1742, escribió
su Viaje a las Villas de Ma-
llorca, y de Alcudia escribió
losiguiente:
Hállase Ia ciudad de Al-
cudia al nordeste de su ca-
pital, Ia de Palma, distante
8 leguas, 3 cuartos y 150
destres, por el mismo cami-
no carretero que se dirá en
las Villas de Inca y La Pue-
bla, y entre mirtos, huertos
y agradable vista del mar
se llega a las posteriores
murallas de Alcudia que,
aunque inutilizadas en el
día y abandonadas a Ia
mucha hierba y alcaparras
que las destruyen, en utili-
dad de las mujeres que
hacen comercio del fruto
que recogen.
***
Constan de un drágono
irregular con siete baluartes
que el mayor no excede su
proyectura en once varas y
media de alto, y todos ellos
sin franco retirado ni trone-
ras para cañones. El prime-
ro que se halla con el nom-
bre de San Antonio forma
sus caras principales un
ángulo obtuso de unos cien
grados. Son muy desigua-
les de modo que tira Ia pri-
mera cara del sud 214 pies
geométricos burosos, Ia
otra 162, su franco uno
108, y el otro 92. Sigue una
cortina de 258 pies de largo
y en su mitad hay Ia puerta
que llaman de Palma, con
una definicioncita con las
armas de Aragón, y a los
lados con escudos meno-
res las de Palma y las de
Alcudia, y bajo de ellas una
inscripción sobre mármol
que alude o refiere a los ju-
rados del tiempo que se
construyeron los exteriores
muros que fueron don Ros-
sinyol de Defla, y se halla
con el baluarte del Rey que
forma el ángulo agudo de
80 grados, sus caras o fren-
tes iguales de 178 pies y
sus francos con poca dife-
rencia de 92 uno y 86, el
otro. Y sigue otra cortina de
155 hasta el tercer baluarte
de Ia Reyna que forma án-
gulo de 100 grados, sus
caras iguales de 147 pies y
sus francos uno de 96 y el
otro de 97 pies.
Y sigue otra cortina de
566 con Ia puerta de villa
Rotche que mira así al
norte y camino de Pollensa
y puerta Menor. Sigue el
baluarte de San Fernando
que es muy saliente y alto
con revelines, proyectados
solamente en el suelo, sin
que los hayan continuado.
Forma el ángulo de 65 gra-
dos con sus caras desigua-
les. La primera de 205 pies,
Ia otra de 261. El primer
franco de 98 y el segundo
de 97 pies. Y sigue una cor-
tina de 772 pies, hasta el
baluarte de Santa María
que forma el ángulo de 90
grados. Sus caras de 203 y
208 pies y sus francos de
67 y 92 pies el otro. Y sigue
otra cortina de 753 pies con
Ia puerta de Xara casi al
medio que mira al levante y
con el camino del puerto. Y
sigue el baluarte de San
Felipe de 30 grados, 194
pies Ia primera cara y 208
Ia que sigue, 89 el primer
franco y 90 el siguiente. Y
luego una cortina de 698
pies hasta el pequeño ba-
luarte de San Luis, de más
de 100 grados, con sus
carasde 97 pies de largo Ia
primera y 89 Ia que sigue,
62 el primer franco y 67 el
segundo, con otra cortina
de 639 pies y el baluarte de
Santa Teresa que también
es pequeño y plato como
plataforma de poco más de
80 grados con su primera
cara de 158 pies y Ia otra
de 144 y sus francos igua-
les, de 61, con otra cortina
de 353 pies, que va a con-
cluir con el primer baluarte
que hemos dicho de San
Antonio, en cuya mediación
hay unas cuevas donde re-
cogen el ganado que discu-
rro se harían de Ia piedra
que sacaron para Ia cons-
trucción de estos muros,
sin embargo de tener Ia pe-
culiaridad de ser Ia mayor
parte de ellos hasta su me-
diana altura del mismo te-
rreno natural sin más artifi-
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el caso arenoso, defecto
que padece casi todo el
piso de esta plaza y muy
perjudicial a sus únicas
aguasdecisterna.
Tiene buen foso por todo
y del mismo casco, aunque1
desigual y mal cuidado en
algunas partes y del mismo
modo las garitas en los ba-
luartes y muchos de estos
no llegaron a llenar los te-
rraplenos.
Entrando por Ia puerta de
Mallorca o de Palma, como
hemos dicho, doblando
hacia Ia derecha se halla Ia
puerta que entra a Ia ciudad
por las murallas antiguas
que corresponde detrás del
franco del baluarte de San
Antonio. Tiene delante una
torre a Io antiguo y pasa por
debajo de un almacén que
presenta su frontis de mu-
ralla mucho más elevada
que todo Io demás, y de 36
pies de largo, y 28 de
ancho, con sus oficinas
dentro y desde este a uno y
otro lado después de su co-
rrespondiente foso, prosi-
gue Ia muralla vieja que, si-
guiendo Ia misma fotografía
que Ia hemos descrita,
consta de 27 torres de
cinco varas de ancho y 7 de
fondo de las cuales tres tie-
nen baluarte redondo y
todas sus correspondientes
cortinas se ven guarneci-
das de almenas que, desde
lejos, forman una agrada-
ble perspectiva y toda se
mantiene con mucha ente-
reza, prueba constante de
sus firmas materiales.
En el próximo número: CIU-




Las personas de Ia 3a
Edad que Io deseen podrán
conseguir un descuento de
más del 50% en los servi-
cios de peluquería presen-
tando un carnet facilitado
por el Ayuntamiento. Se
trata de un acuerdo entre el
Ayuntamiento y dos pelu-
querías en Alcudia y una en
el Pto., acuerdo de ningún
modo exclusivo y que den-
tro de un año o dos podría
cambiarse a otras o exten-
derse según Ia demanda
que surgiera. Esta iniciativa
surge de Ia Comisión de
Servicios Sociales, Educa-
ción y Juventud y forma
parte de un amplio proyecto
hacia Ia integración del an-
ciano en Ia sociedad frente
a Ia creciente tendencia de
recluir a éste en espacios
reservados y excluyentes.
En el programa de inte-
gración se incluye también
el Servicio de Ayuda a Do-
micilio, consistente en Ia
asistencia de una trabaja-
dora familiar durante dos
horas diarias para ayudar
en tareas dificultosas y pa-
liar Ia soledad de algunas
de estas personas. Toni Bi-
biloni, presidente de Ia
C.S.S. declara que actual-
mente se atiende a una de-
cena de personas poniendo
de relieve que una de las
principales dificultades c -n
que se enfrenta el desarro-
llo del programa, aparte de
los presupuestos, siempre
insuficientes, es el orgullo
de personas necesitadas
que se niegan a solicitar
esa ayuda. De ahí.que Ia
Asistencia Domiciliaria sea
tanto psicológica como ma-
terial, necesitándose una
experiencia dfc algunos
años por parte de Ia traba-
jadora familiar para llevar Ia
tarea con éxito.
Para conseguir Ia ayuda
a domicilio es necesario un
informe de Ia asistenta so-
cial (Xesca Cerdá) que
luego se debate en Ia Co-
misión de Servicios Socia-
les.. Este servicio de Ayuda
Domiciliaria nace de un
convenio con el INSERSO.
(lnst. Serv. Soc., depen-
dientedelM.Sa.ySEGSO)
que permite subvencionar
al 100% las actividades de
Ia trabajadora familiar.
Así mismo también se
tiene previsto para el mes
de Julio un Programa de
Salud que consistirá en cla-
ses de gimnasia con ejerci-
cios adecuados durante
tres días a Ia semana. Las
clases tendrán lugar en el
Polideportivo Municipal y
serán impartidas por el pro-
fesor Toni Serra. Todos los
gastos son sufragados por
el Ayuntamiento (tanto apa-
ratos como ropas deporti-
vas) y previo a Ia inscrip-
ción es necesario un che-
queo que puede realizarse
¿ji !aC-asajH Mar.
REPRESENTACIONES





























Tel.: 54 50 00
ELS COMERCIANTS D'ALCUDIA
DESCONTENTS AMB L'AJUNTAMENT
L'Associació d'Industrials i comer-
ciants d'Alcúdia consideren que no
es tenen en conte les seves propos-
tes i denúncies i cansants de prome-
ses ¡ncomplides han decidit fer pú-
blica Ia situació amb Ia que no estàn
d'acord i així donar a conèixer les
seves idees damunt diferents temes
que després de tot fan referència a
untotsol:Alcudia.
EL MERCAT
Segons Ia A.C.I.A. (PIMEM) el
Mercat d'Alcúdia ha de mester una
redistribució dels «puestos» per fa-
cilitar Ia compra ai client així com
també un control sobre aquesta ex-
tensió que pareix no acabar mai. M.
Riera, membre de Ia Junta Directiva
de l'associació recalcava que «sem-
pre s'ha dit que els comerciants d'Al-
cúdia estam en contra del Mercat,
però això no és ver. Lo que si s'ha
de controlar es el tipo de gent que ve
a vendre, els preus dels productes
que a vegades són autèntiques es-
tafes (com per exemple vendre bisu-
teria a preu d'or), i també Ia distribu-
ció dels llocs de venta; els carrers
estrets faciliten el robo i els aparca-
mentssón insuficients».
Segons Ia ACIA aquest mateix
problema es repeteix a Ia platja, i en
les seves declaracions destaquen
que «no ens podem permetre el luxe
d'enganyar als nostres clients, posar
bisuteria a preu d'or i tantes altres
coses, es intolerable».
TENDESIL.LEGALS
«L'avinguda Tucàn -diuen els de
Ia ACI d'Alcúdia- es convertirà en un
altre Pedro Mas i Reus si no es pre-
nen mides eficients».
«Ja hi ha una tenda sense permís
i si no es tanca a temps tornaran flo-
rir com abans tendes i «xiringuitos»
il.legals».
Segons Ia ACI l'actual batle del
Consistori alcudienc els va prometre
que quan tingués un reglamenten Ia
ma aquestes coses no passarien,
però «amb Io de Pedro Mas i Reus,
es Clot i demés, estam escalivats». I
afirmen que «a Ia segona tenda
il.legal que s'obri prendrem mides
jurídiques». «Acudir a Ia premsa es
Ia darrera mida abans d'anar a un
contenciós».
ZONESVERDES
«Només hi ha una zona verde en
tot el Port d'Alcúdia, situada darrera
«Provialsa», i per Io vistcom que és
l'única hi han sembrat dos fecés, i a
més a més, el césped se mor, qual-
sevol que hi vagi ho pot veure».
La Associació de Comerciants i
Industrials d'Alcúdia pensa que te-
nint en compte que són un colectiu
de prop de més de 100 associats,
les seves suggerències podrien
esser interessants però per Io vist es
com si no existisin perque -segons
ells- mai els han enviat a demanar
per res.
«Al Port d'Alcúdia fan falta més
zones verdes perque sigui més
atractiu, per exemple, es podrien
aprofitar els llocs davant el moll i
posar-hi jardineres i fer d'ell un lloc
de passeig, els cotxes poden apar-
car al Club Nàutic, que està buit, i
els viandants no tendrien que anar
per damunt Ia carretera».
ELS SERVEIS DE «BUS» ENTRE
ALCUDIAIELPORT
«És ridícul -afirma Joan Jofre,
President de l'Associació- que un
poble de les característiques turísti-
ques d'Alcúdia, tengui un servei pú-
blic de transports que acaba a les
vuit del capvespre». «A les set el
poble queda mort, i tothom corr per
agafar el darrer «bus», pensam que
seria una bona cosa allargar l'horari
de manera que els turistes pogues-
sin visitar el poble fins entrat el ves-
pre i donar-li més vida i activitat, d'a-
questa manera també hi hauria més
relació entre el poble i el Port».
A aquest respecte comenten que
Antoni Armenteras, propietari dels
autocars, s'ha manifestat a favor
d'aquesta iniciativa i que està dis-
post a afegir autobussos, per tant,
ara, tot depen de l'Ajuntament, a on




Referent a Ia campanya
d'<<Alcudia, més neta» els comer-
ciants i industrials pensen donar un
marge de confiança i esperar a
veure si tendrà éxit o no, pero afir-
men que és urgent una vigilància
dels solars buits convertits en autèn-
tics vertederos de fems, i que s'hau-
rien de tancar com realment està
marcatperlallei.
Aquestes són algunes de les pro-
postes i denúncies que els comer-
ciants i industrials de Ia nostra ciutat
demanen a l'Ajuntament. Una bona
llista de exigències i suggerències
que segons ells, l'únic que pretenen
es que Alcúdia guanyi en imatg'
bellessa i serveis de cara als alcu-
diencs, turistes i visitants.
Núm.3
Dedicam aquest número 3 de BADIA D'ALCÚDIAso-
bretot a les festes de Sant Jaume. Com veis, augmen-
tam en pàgines, i també en contingut. Agraïm als qu|
ens encoratgen perquè aquesta revista no sigui
només una ¡l.lusïó d'estiu sinó que tengui molta corda.
Gràcies als qui, amb Ia seva publicitat i altres ajudes,
ens empenyen a dur Ia bandera alta, i a fer camí.























SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA
Taseo Cotón, 54 - <Te&fon 52 71 69
Cd 'n Ticafort - <Mattorca
PlatgesdeMuro
El, Alcalde de Muro, don
Miguel Ramis, ha expresa-
do Io siguiente: «La playa
de Muro es una de las más
apreciadas de Mallorca por
los Tours Operators y clien-
tes, ya que se ha desarro-
llado más tarde y de una
forma más racional.
El desarrollo de Ia Playa
de Muro es muy controlado
-ha enfatizado el mismo Al-
calde- y a Io sump se cons-
truirán 5 p 6 edificios en Ia
primera línea, que además
no serán de una excesiva
capacidad, ya c,ue obliga-








ASOCIACIÓN DE VECINOS PLAYAS DE
MALLORCA
Esta asociación lleva fun-
cionando dos años esca-
sos. La mayoría de vecinos
que tienen chalet o aparta-
mentos son socios, mien-
tras que los propietarios de
solares muy pocos han de-
mostrado interés en Ia Aso-
ciación, ya que, parece que
Ip que pretenden es que se
hagan mejoras que revola-
ren sus solares para obte-
ner mejor tajada. Lástima
que haya tan poco interés y
colaboración por parte de
algunos propietarios.
Durante este período se
ha conseguido que el Ayun-
tamiento hiciera un bacheo
asfáltico, una subvención
para las fiestas que se cele-
bran Ia tercera semana de
Agosto, Ia limpieza de las
orillas de Ia Urbanización y
unaspapeleras.
También se ha consegui-
do Ia instalación de una ca-
bina telefónica y servicio de
Correos. Se ha adecentado
Ia entrada de Ia barriada,
limpiando las orillas de Ia
misma que impedía Ia visi-
bilidad, por dos veces se
han repuesto las lámparas
de las farolas, unos discos
de dirección obligatoria.
Cosas que quedan pen-
dientes: en primer lugar
que el Ayuntamiento reciba
Ia urbanización. Tenemos
conocimiento de que el ur-
banizador tiene buenas in-
tenciones en arreglar las
muchas deficiencias, o sea
asfaltado de las calles,
cambio de farolas (las exis-
tentes dan pena de viejas y
el peligro que entrañan
para los viandantes), arre-
glodebordillosetc.
También tenemos solici-
tado al Ayuntamiento el va-
llado y limpieza de solares
sin edificar, intalación de
unos discos para regular el
tráfico.
Otro problema grave que
tenemos es Ia peligrosidad
de Ia carretera ya que en el
tramo nuestro ya han perdi-
do Ia vida varias personas
sin que las Autoridades
hayan tomado medidas; so-
licitamos un disco de velo-
cidad limitada y Ia respues-
ta fue que no podían poner
uno en cada tramo de ca-
rretera que cruce cerca de
una urbanización.
La queja mayor que tiene
esa Asociación es el poco o
malo interés demostrado
por el Ayuntamiento de
Muro en Ia recepción de Ia
repetida urbanización, ya
que como ya pagamos
todos los impuestos y a
cambio recibimos muy
pocos, y si los reciben con
los mismos impuestos ten-
drán que darnos unos ser-
vicios.













Cladera Ferriol, Nadal Tor-
tella Reines, Pedro Martí-
nez Valero, Bartolomé Pa-
yeras, Miquel Llompart, Vi-
cente Cladera.
El próximo día 31 de




Bmé. y Dionis Bebassa
Talleres y Oficinas:
Clavaguera. 8 - TeI. 546343
TeIs part : 54 61 88 • 54 66 91











Fer una invitació a llegir quan, entre noltros, hi ha gent
que no llegeix mai? Uns diuen que no tenen temps per lle-
gir. N'hi ha d'altres -sobre tot vells i velletes- que no saben
lletra. I això es dona encara dins Ia nostra Mallorca, una
realitat vergonyosa de Ia que no em parlam mai. Altres,
abans que llegir, feran de tot: badocaran pel carrer, arrui-
xaran mosques, feran badalls, estiraran ses cames, beca-
ran en el balancí, o escoltaran hores, sa veïnada.
Però, també són molts, entre noltros, els qui els encanta
llegir. La joventut té ara molts de llibres entre mans. EIs
més grans llegeixen, certament, diaris i revistes. Tot, en
castellà. I els se costa molt llegir en Ia nostra llengua, que
ells -a l'escola- veren sempre anant cap baix, i amb Ia boca
tancada. Ara, Ia saben parlar, sí, -això ho aprengueren de
sa mare-, però no Ia saben llegir ni escriure. VaJa mala
passada que ens feren des de Madrid!
Hi ha també, emperò, els qui de pocs anys ençà, ens
agafen gojosament Ia premsa que s'escriu en mallorquí, i
que es Ia que treu cada poble -són 48 pels pobles de Ma-
llorca-, i les plau llegir-la i Ia saboreixen bé. El nostro sem-
pre és el més gustós. EIs nostres modismes, i Ia .nostra
sintaxis, no tenen competidor que sàpigue donar als nos-
tres fets més galania, més gràcia, més color, ni més acció.
De vegades, noltros escriurem pàgines de BADIA D'AL-
CUDIAencastellà.
Convit, per tant, a llegir més, i en Ia nostra llengua, i el
que s'escriu aquí de tan aprop. El qui ens llegirà a noltros
-timida BADIA D'ALCUDIA- coneixerà aconteixements
nostres, contats a Ia nostra manera -a dona vella dona-li
pa moll-, i dient-ho llampant i clar, com el sol que cada dia
surt per damunt en Farrutx si es un dia sense niguls.
Fer una revista com Ia nostra a un lloc concret, destina-
da a unes determinades persones, és una curolla costosa
en tots els aspectes, incluïnt l'econòmic, i per això fer-li
costat a Ia revista es un suport que honra a tota Ia comuni-
tat, doncs pot aquesta gaudir d'un medi d'expresió, i de co-
mentari, que censura, aplaudeix o corregeix en veu alta, i
tot això fa poble, i ens fa més germans i civilitzats.
A poc a poc, o més bé, molt aviat, ens hauríem d'acostu-
mar, o aprendre a llegir el que escrivim des de dins ca nos-
tra, fent-ho amb Ia llengua que tot el sant dia tenim a Ia
boca.
Per que llegir tantes revistes que venen de tant lluny,
que exposen temes que ens toquen ben poc? El més inte-
ressant és el més nostre. Tot l'altre són alegries buides, i
fer seregai de fets que ni ens treuen sa panxa de mal any,
ni ens refresquen s'enteniment ni els queviures.
Llegir, recolzar, escriure Ia BADIA D'ALCUDIAvataquí
fer bones estelles, dur a Ia taula un bon aguiat. No ens po-
sarà tot això les galtes ben bufarelles? No es tot això per
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LAS PLAYAS DE MURO FORMAN UNA
NUEVAPARROQUIA
EL NUEVO PÁRROCO ES D. BARTOLOMÉ MATEU
NOMBRE DE LA NUEVA PARROQUIA: SAN ALBERTO MAGNO
Aunque Ia erección de Ia
Parroquia de San Alberto
Magno data de años atrás,
es decir, del tiempo del
Obispo D. Rafael Álvarez, y
tuvo ya un Párroco en Ia
persona del difunto D.
Pedro GiIi, últimamente el
que hasta ahora, ha sido
Párroco de Muro, D. Barto-
lomé Mateu CoII, ha sido
nombrado Párroco de San
Alberto Magno que com-
prende las playas de Muro,
desde Ca'n Picafort hasta
Ia carretera que va a La
Puebla desde Ia carretera
Artá - Alcudia. Coh todo
eso, se quiere revitalizar
pastoralmente toda esa
amplia zona en Ia que du-
rante gran parte del año ha-
bitan muchos miles de per-
sonas. La zona, por otra
parte, ya posee un solar
para construir y desde Ia
muerte de D. Pedro GiIi no
poseía culto, Ia zona por
otra parte ya posee un solar
para construir una iglesia.
Es el solar número 74, se-
gundo solar partiendo
desde Ia carretera Artá - Al-
cudia por Ia carretera de La
Puebla.
Así las cosas, don Barto-
lomé Mateu, abocado ya a
Ia nueva e ingente tarea
que Ie espera, se ha trasla-
dado ya a su nueva Parro-
quia donde intenta agrupar
a los feligreses, infundién-





todos a una, esa nueva an-
dadura, abierta a muchos
esfuerzos y planes.
A Ia llamada del nuevo
Párroco, Ia comunidad ha
\
Solar de Ia Parroquia de San Alberto Magno (LAS GAVIO-
TAS). En primerplano, Don Bartolomé Mateu.
respondido de una manera
espléndida y generosa. El
solar en cuestión.'práctica-
mente hasta ahora abando-
nado, ha sido limoiado y
allanado con Ia colabora-
ción de una pala y unos ca-
miones, cortando las cañas
que habían brotado en el
solar y desbrozando los
pinos -que son unos 47
dentro del solar- hasta Ia al-
tura de dos metros cuaren-
tacentímetros.
El pasado 2 de Julio,
después de leer el acta y
nombramiento por el que el
S. Obispode Mallorca,don
Teodoro Ubeda, designaba
a d. Bartolomé Mateu como
Párroco del lugar, se cele-
bró Ia Primera Eucaristía a
las ocho y media de Ia
tarde, siendo concurrida
por más de 400 fieles, quie-
nes mostraron su alegría e
interés por Ia creación de
esta nueva Parroquia en
una zona que prácticamen-
te -sobretodo desde el falle-
cimiento de don Perico GiIi,
®
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estaba espiritualmente
abandonada. Al día si-
guiente, se celebró de
nuevo otra Eucaristía a Ia
que acudieron más de un
centenarde personas.
AYUDAS
Hasta Ia fecha las diver-
sas instituciones de Ia zona
como también personas
particulares han mostrado,
no sólo su simpatía por esa
nueva obra de las Playas
de Muro, sino que todos
han prometido su aporte de
una forma u otra, y así
hasta ahora, el Ayunta-
miento de Muro ha presta-
do 200 sillas para que Ia
gente pueda estar mejor
acomodada. Don Bartolo-
mé Timoner han regalado
una Mesa-Altar. Un vecino
ha colocado una conexión
de luz eléctrica para que
pueda ser utilizada por Ia
Parroquia siempre que
haga falta. Otro feligrés ha
confeccionado y regalado
unos manteles para el altar
de Ia Misa. Otra familia ha
prometido flores para cada
celebración eucarística.
Económicamente, los cons-
tructores de Las Gaviotas
han aportado ya 100.000
pesetas para los primeros
gastos parroquiales. El
Hotel «Los Príncipes» en-
tregó 25.000 ptas. y otras
veinticinco mil ha dado un
particular. Un feligrés se ha
comprometido a sufragar el
gasto de Ia construcción del
altar del nuevo templo.
Mientras tanto, un arquitec-
to de Ia zona ya anda meti-
do en Ia delineación de los
primeros proyectos para
construir el templo, como
también se ha interesado
por todo ello don Juan Oli-
ver de Muro. Esta zona
además no sólo va a nece-
sitar de templo sino que
también harán falta a Ia Pa-
rroquia otros locales para
las, diversas actividades de




Por su parte, el nuevo
Párroco don Bartolomé
Mateu, que, en sus 55 años
Solar de San Alberto Magno. Vista general
de edad, se encuentra to-
davía con mucho deseo de
actividad y celo espiritual
-como ha desplegado siem-
pre en los diversos ministe-
rios que en su vida ha teni-
do y en las diversas pobla-
ciones donde ha estado
como fueron Muro, Sineu,
Pont d'lnca, Mancor del
VaIIe, Consell y Santa Mar-
garita- nos ha manifestado
que ha acogido esta nueva
responsabilidad con gran
entusiasmo y deseos de
culminar Ia obra que se Ie
he encomendado. La tarea,
ciertamente, es ardua -nos
dice-. Es una Parroquia
donde todo está por empe-
zar. No tenemos nada úni-
camente, el solar. Pero,
estoy seguro que esta co-
munidad que, por ser en su
mayoría de Muro, donde he
estado diez años, y conoz-
co bien, sabrá responder a
las mil maravillas a ese reto
que el momento actual Ie
pone delante de sí. Junto al
mar -que es donde actual-
mente durante medio año,
encontramos grandes aglo-
meraciones de masas- por
Io general, las Parroquias
no cuentan con un firme
asentamiento y necesitan
una nueva promoción. Se
cierto que llegaremos a
feliz término -acaba dicién-
donos, don Bartolomé-.
Por nuestra parte, desea-
mos a esta nueva Parro-
quia todos los éxitos y áni-
mos a fin de proseguir una
labor tan intensa y cierta-
mente dura como es Ia que
se prevee en esta cada vez
más habitada zona de las
Gaviotas, Los Troncos,
Camping Platja Blava y Ca-
seta de Ca's Capellans.
Los horarios de las Misas
de Ia Parroquia de San Al-
berto Magno será: sábados
a las 20 hs. y domingos a
las 11 hs. En Ia Casetade
















NUESTROS BUQUES EN LA BADIA




No podemos disfrutar a Io largo del horizonte de nuestra
BADIA D'ALCUDIA, como en Palma, de Ia estampa blanca
de los buques de Ia Transmediterránea que, al despuntar
el alba llegan cada mañana desde Ia península al puerto
de Palma y salen cada atardecer o por Ia noche. Por fortu-
na, tampoco vemos ancla'Jos en el centro de Ia BADIA
esos mastodontes de hierro y de guerra, que siempre
afean el azul hermoso de Ia Badia de Palma.
Pero, eso, sí, TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCUDIA
S.A. posee cuatro barcos de mercancía que casi cada día
surcan nuestra BADIA, poniendo una nota de color y de
actividad sobre nuestro mar.
Aquí vemos al buque DANOK que hace el servicio regu-
lar de mercancia entre Tarragona y Alcudia tres veces por
semana llevándose a Ia península el fruto de nuestra tierra
como almendra, algarrobo, etc. como también chatarra, y
nos trae de Ia península productos de alimentación, para
nosotros y sobre todo para nuestra industria, hotelera.
BINGO
U.D.ALCUDIA
Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.
Desde las 21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada




Heroes de Toledo, 2 - TeI. 54 50 04.
ALCUDIA
FORMENTOR,BONITA EXCURSIÓN
En invierno, por Io ge-
neral, no acompaña el
buen tiempo. Pero, en ve-
rano, Ia mejor excursión
que podemos realizar e
invitar a hacer a nuestros
amigos o conocidos es ir
a Formentor. Tpdos coin-
cidimos en decir que For-
mentor es Io mejor que te-
nemos en Mallorca. De Io
poco que el Turismo no
ha degradado ni maltre-
cho. Es Ia Mallorca que
todos quisiéramos tener
en nuestro entorno y a
nuestro lado. La isla de
los acantilados, de los co-
pudos pinos, y de un me-
diterráneo -azul e intenso-
que irrumpe en nuestra
retina a diestra y a sinies-
tra. En Formentor todo es
mar, y nosotros mismos
parece que formamos
parte de ese mar que en
Formentor domina Ia tie-
rra, y sumerge al hombre
en un mundo de grande-
za, de silencio y de infini-
tud. Ir a Formentor es en-
trar en un mundo desde
donde todos venimos un
pòco.más sanos de espíri-
tu y con más salud de
cuerpo.
A un precio irrisorio, Au-
tocares ARMENTERAS Ie
ofrece.cada día Ia oportu-
nidad de ir a Formentor. A
las 9 de Ia mañana, y a las
2'15 salen autocares
desde Ca'n Picafort, ha-
ciendo paradas a través
de las playas de Muro y
Alcudia, hacia Formentor,
para regresar o a las
12'30 o a las 17'30. El




mariscos y pescados frescos
Specialists in seafood and fresh fish
Spezialitäten von Schalentieren und Fisch
Specialiteer är Skaldjur och Färsk fisk
Vice-Almirante Moreno, 4 - TeI. 545293 (Mapa E1)
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A,
La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les récordamos que disponemos de un servicio gratuito de retirada de
muebles y enseres en desuso












JUNTO A LA PLAYA
Paseo Marítimo
Tel.: 527472 CA'N PICAFORT
SES FOTCESS
RESTAURANTE GRILL ASADOR TeI. 545954
BAR PLAYA Ctra. Pto. Alcudia • Ca'n Picafort km 3
SOLARIUM BAR BAHIA DE ALCUDIA (Mallorca;
c/Pollentia 6 (Galeria) j
P A R A Q U E D A R B I E N . . .
.<-i- Transportes
D. N. I. 41.246.205,Y
Francisco Moranta Balaguer
Teléfono 53 79 94
Calle Juan Falau, 2 M U R O
CLlNlCA DENTAL
ALCUDIA ZAHNARZTDENTIST
Dr. O&valdo 5oltino Marchisio
ODONTÓLOGO Colegiado N» 213
Dra. Margarita Triay 5ooch
ODONTOLOGA Colegiada N° 214
"@548313Nueva Dirección:C/. POLLENTIA, ns 4
Ed i f i c ioCar losV, 1=-AQ7400-ALCUDIA - Mallorca
LÏLLADELACALMAO
L1ILLADELRENOU
Es ben ver que els ciutadans tenim dret a descansar i
que per tal mptiu les institucions han de vigilar les co-
rrectes condicions dels locals d'esplai nocturn. Però, no
es igualment veritable que, si bé n'hi ha que es queixen
de que el «renou» no els deixa dormir, també hi ha per-
sones que no ho poden fer (i tenim tant de dret com els
primers) per mor dels maldecaps que donen alguns?
Acudir a Ia premsa, on tothom te llibertat d'expressió i
es ppt defensar amb ¡gualitat de condicions o presentar
denúncies formals avalades per informes tècnics perti-
nents ens pareix una manera lloable d'actuar.
Però llançar cociols pel balcó amb el perill de que
qualqun surti ferit tirar povalades d'aigua, i avisar amb
arguments poc consistents a les forces d'ordre púbüc (o
insultar-les), quixar-se de «renou» quan tota una comu-
nitat declara a l'Ajuntament que no hi ha tal i Ia direcció
del comerç en qüestió ha invertit 3 milions de pessetes
per insonoritzar... ¿On està Ia sensibilitat? A les orelles,
a l'enveja, a l'incapacitatd'adaptació?
Les questions de legalitat pertoquen a l'Ajuntament
però el civisme es cosa de tots, tant dels uns com dels
altres.
Si tots fecim igual ja veig que els viandants del poble
tirariem pedres als camions que traginen capviures, i no
en diguem de les excavadores que ens fan l'alcantari-
llat, p les ambulàncies que corren cap a l'hospital, o el
camió de basura que a les tantes ve a recollir els fems.
Reivindicam els llocs de calma a l'illa i a Ia nostre ciu-
tat, però reconeguem que a Alcúdia es viu d'una indús-
tria que es diu turisme, i a més a més, ciutat del silenci
domés n'hi ha una, allà sí que hi dou fer un bon estar.
MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS




EL DORS DEL TURISME, PER
TOT, ES IGUAL
Jordi Viader
S abem per les cròniques antigues dels mil-i-un perills que havien depassar els grans viatgers del segles XVIII i XIX. EI món era molt
mès salvatge que ara; hi havia saltejadors de camins, tribus perilloses i
bèsties ferotges, Ia infrastructura viària era molt primària i els mitjans
de transports lents i incòmodes.
La teoria ens diu que ara les coses són del tot diferents: és possible
donar Ia volta al món en qüestió d'hores; hi ha carreteres per arreu,
tothom s'obre al turisme, i són les bèsties ferotges i les tribus salvatges
les que precisen protecció.
A Ia pràctica, però, els riscs continuen existint: un tranquil creuer pel
mar Egeu pot convertir-se, de cop i volta, en una massacre' sagnant que
ningú no s'explica; o un vol comercial pot ésser confòs amb un avió
espia o amb un caça de combat i abatut sense manies. Una Visita a Har-
rods pot coincidir amb un atemptat de l'IRA, o un viatge al Machu




seus drets nacionals amb explosions als centres turístics, i els sikhb
amb matances indiscriminades. La ultra-dreta posa bombes a les estaci-
ons de tren i ETA a les platges. EIs palestins segresten avions i els nord-
coreans els fan explotar.
El turisme, que hauria de ser el gran fenomen culturitzador del segle
XX, s'ha convertit, en el gran objectiu propagandístic, en el scntit més
macabre del terme, deI terrorisme mundial, i les aventures de viatge han
perdut en romanticisme tot allò que han guanyat en sordidesa.








Junto a Restaurante HAWAII
Música a través de videos - Bolos - Billares -
Dardos - Máquinas de aire - Ping Pong - Futbolines -
Video juegos - Super Scalextric profesional - y
muchasdiversionesmás.
A Ia vez, podrá degustar sabrosas
Hamburguesas, Perritos, Sandwichs, Bocatas
y Helados italianos en su máxima variedad.
VEN A VISITARNOS - LE ESPERAMOS
PaseoA. Garau(p/aya), 18- TeI. 5281 13
CA'NPICAFORT
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Poco a poco, nuestros núcleos turísticos de Ma!lorca
conceden más importancia a que el turista pueda caminar
sin riesgos por las principales avenidas de nuestras «vore-
res» de mar. Si hubo errores en el pasado, todavía se
puede algo enmendar. De todos es conocido el revuelo ar-
mado en el Arenal por Ia peatonización de Ia primera línea,
que se pide alargar todavía más. En Can Picafort, en Ia
calle Colón, desde Sa Picada a Cafetería Hamburgo se ha
prohibido este año aparcar. En el Puerto de Alcudia tam-
bién, tarde o temprano,se tendrá que pensar en dar más
tranquilidad, y menos movimiento, a algunas arterias que
los turistas necesitan para caminar sin tantos riesgos.
Lo que nadie ha hecho todavía es ordenar Ia prohibición
de circular las motos en primera línea de Ia playa, y así Ia
pista de carreras está servida por doquier para los joven-
zuelos que aspiran a ser famosos en el deporte de Ia velo-
cidad, con el peligro de atropellar a nuestros turistas.
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—Exactamente, se trata de Ia
«Mare de Deu d'Agost». El año
pasado sólo se celebró un con-
cierto pero para el presente se
representará una obra de tea-
tro, una actuación de Ball de
Bot, una verbena, el concierto,
una exposición en Ia Ta Edad y
también, con motivo de Ia crea-
ción del Patronato Artístico,
tenemos pensado una velada de
proyección de diapositivas or-
ganizada por Rafael Bordoy y
José Meliá sobre «Alcudia d'al-
tre temps».
—Los conciertos serán por Ia
Banda Municipal de Alcudia,
no?. i
—La Banca M. viene actuan-
do ya desde S. Pere, era muy
necesario para Alcudia contar
con su Banda musical propia y









Ford Fiesta L PM-AB
Renault18GTSPM-M
Renault14GTSPM-P
Renault 5 económicos varios
Renault4TLPM-AB
Renault6TLPM-O
Seat Ronda Diesel PM-Y
Seat Ritmo Diesel PM-U
Seat Ritmo 65 PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-AF
Seat Panda 40 PM-W






L'Ajuntament d'Alcúdia necessita Ia vostra ajuda per
mantenir el municipi ben net. Dins el poble, i mentres
durin les obres del clavagueram, necessitam Ia máxima
collaboració.
El nostre Ajuntament gasta molts de diners al cap de
l'any perquè Álcúdia estigui neta, però això no serveix
de res si els ciutadans no ajudam al màxim.
Per això vos demanan que compligueu els següents
consells:
1— Depositau els fems en bosses ben tancades, evitant
vessar líquids.
2— Tancau el contenedor deprès d'utilitzar-lo. Evitareu
els olors desagradables i que s'escampi Ia brutor.
3— Rompeu els objectes de cartó i deixau-los ben
fermats devora el contenedor.
4— Si el contenedor que hi ha devora ca vostra no
basta mai, telefonau al 523007 i digau-ho.
5— No canvieu de lloc els contenedors, i evitau el seu
desperfecte.
6— No fiqueu objectes vells ni massa grossos dins el
contenedor. Telefonau al 523007 i vendrán a
cercar-ho gratuitament.
PUBLICIDAD
La Publicidad no es un lujo: es una necesidad. Haga Ud.
su PUBLICIDAD a través de BADIA D'ALCÚDIA, un medio
seguro y rápido para que su Firma y su Producto sean co-
nocidos, no sólo en ALCUDIA sino a través de toda su
BAHÍA. TeI. 54 56 09 o 52 70 30.
Automóviles PoI
I JAIME POL CLADERA
Heroes de Toledo, 54
Tel.545872
ALCUDIA (Mallorca)
Platges de Santa Margalida
Baleares,10-VII-88
Atropelío mortal en lacarretera
PuertoAlcudia-Arta
P.Af.
, Lorenzo Rosselló Ftol,
de setenta y cuatro años de
edad, falleció ayer a conse-
cuencia de las gravísimas
heridas sufridas al ser atro-
pellado por un turismo. El
accidente se produjo a las
nueve horas y diez minutos
de Ia mañanade ayer, en el
punto kilométrico 29 de Ia
carretera que va desde el
Puerto de Alcudia a Artá.
Lorenzo Rosselló se dis-
ponía a cruzar Ia calzada,
cuando fue* alcanzado por
el turismo marca Renauft-
11, con matrícula PM 9546-
AT, que conducía Luis
S.R., de treinta y dos años
de edad, el cual salió ileso.
PRIMERA
COMUNIÓN
El pasado 25 de Junio, a
las ocho de Ia tarde, y en
nuestra iglesia de Can Pi-
cafort, recibieron Ia Primera
Comunión los hermanitos
Sebastián y Cristóbal Este-
va Martorell. En tal día, les
acompañaron sus padres,
abuelitos, y muchosfamilia-
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En Alcudia, donde confluye
gente de toda Ia isla, quien más,
quien menos, tiene el rincón
del que es asiduo y fiel visitante
en las mediterráneas noches de
Ia tierra. Y es aquí, quizás más
que en ningún otro lugar,
donde Ia gente joven procura
esquivar las zonas frecuentadas
por los «guiris», o sea, Ia carre-
tera hacia Ca'n Picafort (véase
Las Gaviotas), o Ia Avda. de
Pedro Mas Reus. Será por cso
que los autóctonos de Ia ínsula
tienen Ia ruta nocturna si no
trazada por Io menos esbezada,
aunque de vericuetos varios
donde el orden de los factores
no altera el producto, producto
que suele ser, casi siempre,
amanecer en Menta.
Los «teen-agers» de Ia ciudad
tienen su lugar de reunión bien
en las boleras, bien en los Hela-
dos Garrido y suelen acabar,
por Io general, en Ia discoteca
Calipso, donde se dan cita tam-
bién los propios del colegio S.
Francisco de Inca, y, ya más en-
trada Ia noche, Ia gente del
lugar junto con los turistas no-
reuropeos. L'n sábado por Ia
noche en ambiente puede lle-
garse a hacer familia y no dar a
basto a Ia hora de saludar a co-
nocidos.
De todas formas el copicheo
previo suele comenzarse en los
pubs de Ios alrededores como
Zona, Lipstick, Fizzie, Coco's,
Kiwi o Nosé; Ia nota común es
que cada uno tiene su ambiente
particular y son el calentamien-
to ideal (copa va, copa viene,
charlas con uno, charlas con
otro, que si el barman, que si el
ligue), y mientras tanto Ia
noche se diluye, a saber si Ia
despides allí mismo, en Calip-
so, en Menta, o en Ia playa...
Para los entrados en Ia loza-
nía de Ia madurez (ya me en-
tienden) Casablanca se lleva Ia
palma, junto con el Kiwi, de
ambiente relajado y lujosa de-
coración. Ahora bien, Io que es
cierto y nadie se atreverá a
negar es que Ia auténtica estre-
lla de Ia noche es Menta. Prohi-
bido encasillarla. De amplios
espacios y pista capaz, los fines
de semana se hace intransita-
ble, por Io que no son pocos los
que Ia prefieren entre semana
con tal de bailar con algo de de-
sahogo'y tener que andar al
acecho para pillar una mesa
libre en el jardín. El desenfado
es Ia nota característica, y nadie
se extraña si de repente se hace
sitio a una bailarína de consu-
mados rasgos tropicales (piel
morena, cabello negro) de ági-
les movimientos y contoneo se-
ductor (recuerdo que a más de
una se nos puso Ia piel verde de
envidia y a más de dos por otras
cuestiones).
Pero todo Io bueno se acaba
y hasta en Ir, mejor se pueden
encontrar pegas, así que ojo
donde se deja el coche si uno
quiere encontrarlo intacto a Ia
salida, Ia persona que firma
este artículo ha sido ttestigo de
algún que otro accidente
(pocos por fortuna) nada más
poner el pie en Ia calle y Io que
es peor, parece que en cierta
ocasión los hubo graciosos que
se dedicaron a perforar los neu-
máticos de «este sí», «este no».
Seva haciendo tarde, o pron-
to (según se mire), y se desva-
nece, se evapora, se esfuma, el
mágico embrujo del placer de
trasnochar (a saber en Io que se
convierte a Ia mañana siguien-
te) y a uno no Ie queda más que
decir «buenos días y que Io pase
usted bien», «Alcudia Ia nuit»
Ie espera y está dispuesta a
mostrarle sus encantos si Ia
sabe llevar.
.-íWvN-SE ALQUILAN BICICLETAS, COCHUS BEBE1 CARRITOS Y TANDEMS'.
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BENVOLGCJTS AMICS: En nom propi i en el de tot el Consistori
vos desig a tots, alcudiencs, resUents, estiuejants, unes bones Festes
Patronals.
Que aquets dies siguin de diversió i alegria i a més, seveixin per aug-
mentar el respecte entre tots.
Així mateix vull saludar especialment tots els que tenen qualque fa-
miliar lluny d'aquí, els malalts i el més necessitats.
Rebeu tots una coral salutació i Ia més sincera convidada a tots els
actes programats.
MATEÜ SALORT i BONAFE
BATLE
DIUMENGB DIA 17 de JULIOL
A les 15 Hores.- Al cap Qros TIRADA DE QUÀTLERES-Local. Trofeu MARQUÈS DE VIVOT.
A les 21 Hores.- RECITAL DÒRQUE a càrrec de Mn. QUILLEM FIOL, ORQAMISTA DE LA SEU.
LLoc Església Parroquial.
DILLUNS DIA 18 de JULIOL
A les 20 Hores.- Inaguració de les obres del CERTÀMEM DE PINTURA "CIUTAT D'ALCÚDIA".
Lloc. Casa de Cultura.
DIMARTS DIA Id de JULIOL
A les 17,30 Hores.- Demostració de GIMNÀSTICA ESPORTIVA a càrrec de L'ESCOLA MUNICIPAL
DALCÚÓfA. Lloc. PavdlO ftünIcipal.
A les 19 Hores.- PASSACARRERS a càrrec de Ia BANDA DE CORNETES, TAMBORS i TROMPETES
D'ALCÚDIA.
A les 21,30 Hores.- PREQÓ DE FESTES a càrrec de BARTOMEU SERRA. A continuació RECITAL DE
MÚSICA RENACENTISTA i BARROCA amb Ia coral ES TALLER.
DIMECRBS DIA 20 de JULIOL
A les 17 Hores.- CARRERA POPULAR SANT JAUME 88. Lloc passeig de Ia Victòria. Programes
Apart. Inscripció al passeig a les 16 hores.
A les 22,30 Hores.- ACTUACIÓ MUSICAL.a Ia plaça de toros de Alcúdia del grup MECANO preu
de Ia Localitat 800 ptes.
DIJOUS DIA 21 de JULIOL
A les i8,3O Hores.- PASSACARRERS a càrrec de Ia BANDA DE CORNETES, TAMBORS i TROMPETES
D'ALCÚDIA.
A les 22,30 Hores.- A Ia Plaça de Toros, vetlada teatral amb Ia companyia de Teatre XFSC
FORTEZA, amb lbbra MAJORICA.
DIVBNDRBS DIA 22 de JTULIOL
A les 17,30 Hores.- PASSACARRERS a càrreC de Ia BAMDA DE CORMETES, TAMBORS i
TROMPETES D'ALCÚDIA.
A les 18 Hores.- TREMCADA D'OLLES I CORREGUDES. Hi haurà caramels, bufetes i siurells per
a tots. Lloc. Passeig de Ia Victòria.
A les 21 Hores.- Al Pavelló Municipal d'Esports. PRIMERA SEMI-FIMAL DE FUTBOL SALA.
A les 22 Hores.- SEQOMA SEMI-FlMAL.
A les 22,30 Hores.- A Ia Plaça de Toros D'Alcúdia. ESPECTACLE MUSICAL, a càrrec de L'artista
MORMA DUVAL.
DISSABTB DIA 23 de JULIOL
A les IO Hores.- CAMPIOMAT IMFAMTIL DE JUDO. Lloc. Pavelló Municipal .
A les 17 Hores.- F IMAL DEL TORMEIQ D'ESCACS CIUTAT D'ALCÚDIA. (Programes Apart.)
A les 18 Hores.- QRAM FESTA IMFAMTIL al Passeig de Ia Victòria arnb l'animacló del QRUP
CUCORBA.
A les 22,3O Hores.- MIT DE BALL DE BOT amb el grup SARAU ALCUDIEMC. Lloc. PíaçadejCarles V.
DIUMBNGB DIA 24 de JULIOL
A les 11 Hores.- A Ia piatja d'Alcúdia davant ledifici Xara. QRAM COMCURS DE CASTELLS
D'AREMA.
Ales 19 Hores.- PARTIT DE FUTBOL amb Ia participació dels equips U.D. ALCUDIA i U.S.
CAMET (França).
A les 20 Hores.- Tercer i Quart lIoc del Carnpionat de FUTBOL SALA, Sant Jaume 88.
A les 21 Hores.- QRAM FIMAL.
A les 22,3O Hores. Al Passeig de Ia Victòria. QRAM VERBEMA POPULAR, actuació dels Qrups.
"CAMA BAMBU, "LOS PLATERS" i LA QRAM ORQUESTRA DE LLUIS ROVIRA.
A les 11 flores.-
A les 12 Hores.-
A les 13 Hores.-
A les 17,30 Hores.
A les 19 Hores.-
A les 22,3O Hores.
A les 24 Hores,-
DILLUNS DIA 25 de JULIOL
PASSACARRERS a càrrec de Ia BAMDA MUMICIPAL D'ALCÚDIA.
MISSA SOLEMME COMCELEBRADA. Predicarà el Pare MIQUEL LLITERES T.O.R.
Mi haurà ofrena dels COSSIERS DE SOM SARDIMA.
A Ia Casa Consistorial Vl ESPAMYOL.
Qran "CORRIDA DE TOROS".
Entrega de trofeus del TORMEIQ D'ESCACS. Lloc Bar Braulio.
A Ia Plaça de Ia Constitució. COMCERT a càrrec de Ia BAMDA MUMICIPAL
D'ALCÚDIA.
Qran FI DE FESTA amb FOCS DARTIFICI i QRAM TRACA FIMAL a càrrec deI
Pirotècm'c M. Jorua. L!oc Plaça Carles V.
INAUGURACIÓN







0 S LOS PR
fClOS
CA'N PICAFORT
Carretera Artà - Alcudia s/n
frente a gasolinera
A S. PERE Hl VA HAVER AIGUA, I A
LA VICTORIA NO Hl VA HAVER LLUM
Però, mal grat les incle-
mències del temps i de les
circumstàncies foren unes
festes de pinyol vermell.
A Ia Victoria el dia de Ia
Revetla (o Ia nit), es féren
les cinc del matí i m'han
contat que es varen men-
jar 100 kg. de bunyols, i
beure prop de 30 I. de
mistela i 60 de ron cremat
(bon carburant, no ho
creis?).
Les cantades en el
menjador on tpthom hi
participa (fins i tot el
menut de Ca'n Polit, que
no sé que farà en esser
més grandet) posen Ia
pell de gallina i ens fan
sentir més poble que mai:
«Maria, tasta aquesta
coca;ja heu provat el tum-
bet de Madò Antonina?;
Joana, te deix els trastos
a Ia cuina; Que Ja heu
sopat? Podeu sopar amb
noltros si no ho heu fet; I
ara? que em quedaré
sensecamamil.la?
I entre tant, Ia figureta
de Ia Mare de Déu de Ia
Victòria té un somriure
amorós com el d'ella tota
sola per a aquest poble
que tant se l'estima i cele-
bra Ia seva devoció, de
cada any amb més gent i
amb més trui.
A les festes del Port
d'Alcúdia, Sant Pere va
anar un poc despistat,
però tampoc ens podem
queixar massa perque el
dia 9 de Juliol tinguérem
els focs artificials de cada
any i Ia verbena amb I1Or-
questinad'Algaida.
I pareix que Ii hem pres
el gust a n'això de «feste-
jar», perque si ara tenim
Sant Jaume, més envant,
per Ia Mare de Déu d'A-
gost, també i haurà renou;
concerts, teatre, diapositi-
ves, ball de bot... No
tenimaturai.
SUSCRÍBASE
Si ud. quiere recibir mensualmente Ia revista BADlA
D'ALCUDIA, y no está todavía suscrito a ella, comuníque-
nos su dirección de ALCUDIA, o de cualquier punto de su
BADIA, o de cualquier lugar de Ia isla, y Ia recibirá puntual-
mente. TeI. 54 56 09 - 52 70 30.
Armadores y
Consignatarios de Buques













ESTIU, MILLORES I FESTES
Cada cosa a son temps
i a s'estiu xigales; enguany
Ii ha costat a s'estiu arribar
i imposar-se, però a Thora
d'escriure aquesta crònica
ses xigales cuiden a fer ull
de tant de cantar i s'està
molt millor a Ia platja que
no espigolant pel sementer.
Per cert que Ia nostra platja
s'ha vist enriquida amb unes
quantes tones d'arena que
ajuden a conservar-la, i al
seu voltant han estat instal.-
lades unes quantes papereres
per tal de facilitar Ia tasca
de mantenir-la neta. Ben-
vingudes una i altres!
A Ia fí, encara que després
de festes, arribaren els rè-
tols indicadors del creuer
dels Abeuradors. Vuit mesos
han tardat en posar-los; tan-
ta sort que estan escrits
en Ia nostra llengua i sense
faltes.
Una altra millora ha estat
certament el nou edifici
municipal, situat devora
el restaurant Esplai, i que
fou inaugurat el dia de Sant
Pere. Un local que ja ha co-
mençat a complir alguna
de les seves funcions, com
és Ia de dispensari mèdic.
Una altra cosa és que sigui
seu de Ia Creu Roja local;
aquest sembla un punt con-
flictiu i objecte de comenta-
ris, ja que foren molts els
qui es fitxaren que a Ia i-
nauguració no hi assisti cap
membre de Ia Creu Rpja,
al menys com a tal. L'Ajun-
tament -propietari del lo-
cal- és el qui en definitiva
ha de decidir C[uin ús i dis-
tribució en farà de l'edifici.
A les festes de Sant Pere
d'enguany hi hagué algunes
novetats i encerts com tam-
bé algunes llacunes i man-
caments. Entre els primers
hi hem de situar Ia salutació
del Batle d'Artà en els pro-
§rames- Ia primera en Iaistòria,^ creim- tot un de-
tall, així com també Ia pri-
mera exposició col.lectiva
d'artistes coloniers (si no
de naixement al manco d'a-
dopció o residència) Martí,
Celine, Sánchez, Champeau.
Salom on es combinaren el
bon- gust i Ia varietat. Nove-
tosa i agradable resultà
també Ia mostra i tastavins
on a més del reconegut pro-
fessional Miquel Oliver -de
Son Caló- participaren al-













Carnes y Pescados frescos - Especialidades en Langosta













DE BALEARS EN MOTOCROSS
perVictòriaVives
Jaume Fiol, de 19 anys
i natural d'Alcúdia, on viu i
fa feina sempre que no es
per aquí i per allà partici-
pant en les distintes carre-
res que tenen lloc per tot
arreu de Ia península i
també de les illes, ha
estat el campió de Ba-
lears en Motocross durant
vuit anys, de deu que fa
que hi participa.
Li deman de quan ençà
es dedica a aquest esport
i Ia resposta em deixa es-
torada:«desdeelssis».
Ha corregut en totes les
categories, això és, en 50
cc, en 80 cc, i en 125 cc.
En Ia primera hp va fer
amb Montesa i Puig, en Ia
segona amb Derby i en
125 cc. ho va fer amb Ka-
giba durant dos anys i
després amb Honda i Ya-
maha. Ara compiteix amb
una Yamaha de 125 cc.
donada per Ia casa
«Salom i del Barrio», de
PaJma, i patrocinat per l'A-
juntament d'Alcúdia, el
Consell Insular de Mallor-
ca i «Neumáticos MUY-.
-Jaume, et recordes
de quan va esser Ia teva
primeracarrera?
(Fa un esforç molt gran
i comencen a cercar en un
dietari, Io que ens dóna
una idea de l'activitat que
ha duit en aquest mon).
-Va esser l'onze de juny
del 78.
-Fa deu anys?
-Si, nomes en tenía
nou.
Em conta que els pre-
mis que ha conseguit han
estat en totes les catego-
ries i que els dos que Ii
mancan han estat per mor
d'una caiguda a Aragó
(Abril del 88) que el va
tenir molt de temps sense
poder entrenar i també
perque durant el Servei
Militar a Ia Creu Rotja no
el deixaren fugir.
-Quin és el secret per
conseguir tants i tants
de premis?
-Entrenar moltíssim i
presentar-se molt fort a
les proves. Un que està
fort pot guanyar a un que
en sap més, però, que
està més dèbil, també pot
passar al revés, pero si
estàs ben preparat i en
saps t'endus el premi
segur.
-Quantes hores hi de-
diquesdiariament?
-Propdecinc.
-I quin tipus d'entre-
nament fas?
-Lo principal es estar
fort i tenir resistència, per
això pràctic el «footing», i
llavonces el controlar Ia
moto, que es consegueix
pràcticament molt i aixó
ho faig a Ia meva finca on
he acondicionat un circuit.
-A més del motocross




En Jaume no domés es
una figura a Balears, fa
tres anys va quedar
segón en el Campionat
Nacional de Juniors i en-
guany es mantenia en el 4
lloc però Ia caiguda va re-
trasar aquesta posició.
-Com veus el nivell a
les Balears?
-No diré que sigui baix,
al contrari, però ha de
mester millorar, Ia gent no
s'ho pren massa en sèrio.
A més a més es cobra
molt poc, a Ia península et
dona per gastos, peró
trasladar-te arriba a sortir
car.
-Trobes que hi ha afi-
ció?
-Pens que fa falta més
publicitat. La gent aniria
més a les carreres si sapi-
guésqueesfan.
-Dius que entrenes
quasi cinc hores diàries,
ho pots compaginar
amblafeina?
-A l'hivern no hi ha cap
problema, però en l'estiu
esfamésdifícil.
-Hi ha bons circuits
aquíal'illa?
-Si, Sant Joan, Casa-
blanca, Artà, Portol...
seria interessant que l'A-
juntament d'Alcúdia orga-
nitzàs una competició
qualque dia, jo tenc un te-
rreny molt ben adequat
com a circuit on, a més
d'entrenar-hi jo, també
don classes a un parell
d'al.lots.
-A quants?
-De moment, són sis.
-lquetalvan?
-MoIt bé. (I tots els jove-
nells que hi havia a Ia
taula amb en Jaume so-
mriuencontents).
Platgesd'Alcúdia
-Alcúdia contará pronto con un
Centro Cultural donde se podrá de-
sarrollar cualquier manifestación
cultural.
-Mas de 600 contenedores tiene
el Ayuntamiento con el fin de promo-
ver i exigir Ia limpieza del Municipio.
-La brigada municipal de limpieza
de playas consta de 19 personas.
-Se pondrá en marcha Ia Cruz
Roja del Mar y se instalará una Ca-









COLONIA DB SAN PEDRO
Artá (Mallorca)
Avda. Pedro Mas Reus,
 p t d AlcudiaTel.547160 ruerioaeAicuaia li,T28A119 Ca'nPicaf°rl
ZAPATOS
I N F A N TIL
Y J U V K N I L
Zapatos ortopédicos
C/. Isabel Garau, 62
TeI.
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D. Gabriel Bauzá, I)tor. de
Ia Banda Municipal de Muro
durame los último« tres años,
ha sick. además durante el pre-
sente eI profesor de música de
Ia escuela ;nunicipal de Alcudia
de Ia que desde no hace mucho
ha nacido Ia Banda Municipal
de Ciudad, y que como tal se
dió :i conocer públicamente y
de forma oficial cn Ia VIII Tro-
bada de Bandas Municipaleks
de Mallorca, donde fue Ia más
«¡Ur-. '1C las que acudieron.
El director de Ia Banda nos
puso aI corriente de los proyec-
tos del grupo, «anda muy falto
de gentejoen, por Io qui ie mo-
mento, hasta que no c<".temos
con suficientes músicos propios
actuaremos con Ia ayuda de
miembros de otras bandas
como puedan ser las de Muro y
Manacor».
Están matriculados alrede-
dor de 30 muchachos pero Ga-
briel afirma que «es necesario,
respecto a tos chicos questma-
triculan, un mayor <r><t"res ?or
parte de las familias, porque
hay muchos que se apuntan
pero luego no asisten a las clases
con regularidad, ¡o que dificulta
y retrasa los ensayos»
En cuanto a las ;'Ctividades
que ya han rcalizadi> o están en
mcntc, destacó Ia r rticipación
en las ftestas de S Pedro, dcl
PtO. dc Alcudia y t haber asis-
. , < i a l a V I I I T r o b u d a q u c a j u i -
cio dc D. (jubriel resultó muy
estimulante para los chicos mo-
tivándoles a muchos niveles.
Por otro lado se está ensayando
mucho para el concierto del dia<
de S. Jaimc en Alcudia y otro
más que han solicitado cn Bini-
saiem.
Para el primciO están bus-
cando Ia Uad,donai pieza com-
puesta por cl ya fallecido com-
p > M l o r local Martín Bascuña-
nti que Ie ha dadb el honor al
S in to Cristo de Alcudia y que
hasta el momento había sido
tocada por Ia Banda Municipal,
de Porreras que había llevado
Ia batuta (nunca mejor dicho)
en los conciertos de Alcudia, en
tanto que Ia Fidelísima carecía
de Banda Muncipal propia.
Bauzá señala que están muy
interesados tanto él como profe-
sor y director, como Ia Comi-
sión de Cultura, en hacer una
promoción al máximo de Ia Es-
f>ela Muncipal de Música, «nos
hacen falta —dice— muchos
niños que quieran aprender
para poder ir seleccionando
luego ¡os mejores de Ia banda,
sobre todo son necesarios cha-
vales jóvenes, que sí vayan fa-
miliarizando con Ia música
desde los ocho años, pero cla>"o,
Ia banda es aún muyjoven, p~s.ro
con el tiempo y el apoyo delpue-
bIo esperamos aumentar y me-
jorar».
OpE|!nbSBJJJ!|ES
Á euB| jod j| :oo!ji|6oj8r
Som un «ave» sense plo-
mes.
Duc «llana» i no som ani-
mal
Encastella,quisom








Hallar los nombres de los
números del uno al siete.
BAR RESTAURANTE
M A L P A S - A L C U D / A - Te/. 5 4 6 2 0 6
Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
ES LA BADIA D'ALCUDIA MILLOR QUE LA BADIA DE
Nota de Ia Redacció.- Polèmiques n'hi ha per tot.
Però fins ara no sabíem que haguéssim tengut aques-
ta, és a dir discutir i defensar que Ia Badia d'Alcúdia
fos millor, que Ia Badia de Palma. Això és Io que va dir
en el nostre número de Juny. N° 1 el conegut escriptor
o comentarista de Ia revista CAN PICAFORT en Pere




VERSUS BADIA DE PALMA
Si bé a Ia nostra illa hi ha altres Badies com Ia Badia
de Pollença, i Ia de CaIa Millor, etc., les dues grans Ba-
dies de Mallorca són les de Palma i Ia d'Alcudia.
Idò, ara, aquestes dues Badies estan com es ca i es
moix, doncs cada una d'elles vol dur es cap més alt que
s'altre i totes dues volen esser més que en Palou de Sa
Pobla. Me referesc en el sentitturístic.
Pero Jo dic que Ia nostra BADIA D'ALCUDIA es més
neta que Ia de Palma (no tenim els marines de Ia Sexta
Flota ni altres herbes); les nostres Platges son més llar-
gues i més fines, i més amples, quo les de Palma; nol-
tros gaudim de grans garrigues com les de Son Real,
Son Serra, i Sa Canova, que no té Ia Badia de Palma;
s'alcen a Ia nostra costa muntanyes com les d'Artà i les
de La Victòria i Cap Pinar que deixarien embadalits a
qualsevol ciutadà. I tenim racons com Betlem, Sa Colo-
ma de Sant Pere, Aucanada, que fan obrir Ia boca i els
ulls a tots els nostres visitants. Ah, i que me'n direu
dels nostres illots com el d'Aucanada i sobre tot de Ia
meva illa des Porros on jo visc i que es des de que els
fenicis Ia descobriren Io millor del mon. I quína de les
dues Badies té més turistes i més admiradors?
Pertant, Ia BADIA D'ALCUDIA guanya amb tot i per
tota s'altra. I qui no ho creu que vengui atasiar-nc...
Fins aquí Io que va escriure a Ia nostra revista en
Pere de S'llla d'es Porros. Ara bé, Io escrit va arribarà
Ia Badia de Palma i ja us podeu imaginar quin batibull
va aixecar per aquelles platges. De tal manera quesa
Gavina de Sa Cova Verda de Ia revista S'Unió de S'Are-
nal, se va veure obligada a contestar al nostre comen-
tari i Ii contesta així:
.} Jo no me'n puc
donar passada. Mercaxin
res, i que heu deu esser de
reguitzeo aquestPere. O
tal vegada quan va escriure
tots aquests desbarats, se
n'havia fumat un o dos de
porros. Però devien esser
porros de pinyol vermell,
d'aquests de sa seva ¡lla.
Ai, Pere, Peret, Perico,
Periquito. I tu que no veus
que només se «solera» que
té sa Platja de Palma ^a no
sa Badia), ja val, per tot Io
demés que pogueu tenir
voltros? I ademés noltros
també en ,tenim de garri-
gues. O és que Sa Marina
de Llucmajor és de mel i
sucre? No tenim Son Serra
ni Sa Canova, però voltros
tampoc teniu Son Verí ni
Palma Nova, per posar
només dos exemples?
Quaranta repunystes Pere,
i ara que me faràs dir que
sa BADIA DE PALMA no té
muntanyes?. Si just un pu-
jolet com Bellver és més vi-
sitat, conegut i té més histò-
ria que totes ses vostres
plegades —si llevam En
Ferrutx i Ja qualque dia et
diré es perquè. I Ia Seu,
parda!era de Pere, ' que
també deu estar devers Au-
canada?
Saps que te dic, Pert
No facis mai comparacions
entre ses dues Badies si no
vols sortir malparat. Es dia
manco pensat et convidaré
a menjar calent, i com si no
fos res, també t'ensenyaré
urt poc de geografia mallor-
quina.
Ai, Déu meuetH i que se'n
diuen de coses rares pel
món. Ah, Pere de ses
meves entreteles! També
te vui dir que sa BADIA
D'ALDUCIA amb sa seva
Colònia de Sant Pere, m'a-
grada, molt, però que molt.
Mira. M'agrada així de mol-
tíssim. Però Pere, és que
sa BADIA DE PALMA, té...
Usia, Excel.lència i si no
fos, perquè, perquè, te diria
que té Majestat i fins i tot
Santitat. I més coses enca-
ra.
Lo que sí pot esser, Pere,
és que voltros sigueu millor
personetesque noltros. I és
que diuen que tots es po-
bles tenen els dirigents que
se mereixien, i es nostros
Pere... redell i que heu són
dexerecs!
Sa Gavina de Sa Cova
Veroa
A tot això, un lector de Ia revista CAN PICAFORT on
en el mes de Juliol es treu a rotlo Ia polèmica ens envia
a Ia Revista BADIA D'ALCUDIA el següent escrit que
publicam a continuació.
Jo no dic que no sigui guapa sa Badia de Palma, però a
on van a parar si se Ia vol comparar amb sa nostra estima-
da BADIA D'ALCUDIA, com ho fa Sa Gavina de Sa Cova
Verde de sa revista S'UNIÓ DE S'ARENAL.
Pot esser que noltros aquí a sa BADIA D'ALCUDIA no
tenguem tants de Monuments com per Palma, però hi ha
monuments més majestuosos i impressionants que els
penya-segats de les nostres cales o calons de sa Colònia
de Sant Pere, o els centenaris pinotells dels nostres to-
rrents de Na Borges o Son Real? Existeix res més monu-
mental, més fenomenal, que Ia llarguíssima platja de Ia
BADIA D'ALCUDIA, que no acaba mai, fina com a seda? I
no es un fantàstic monument, un parc natural, Ia nostra Al-
bufera de Ia BADIA D'ALCUDIAon hi fan el niu una flora i
fauna, variadíssima i exuberant? I que direm de Ia tranqui-
litat, pau i benestar que aquí respiram -plantes, animals i
persones- si Ia comparam amb Ia Badia de CIMENTque té
Palma on Ja no es pot edificar més per què tot vessa de
pedra, i de carrers encimentats? En una paraula, de Palma
tothom qui pot, fuig. I al contrari, tothom qui pot -com Jo, i Ia
meva família que ho feim cada cap de setmana, estiu i hi-
vern- se'n va, corrensos, cap a Ia BADIA D'ALCUDIA.
La nostra Badia, en tots els sentits, és una delícia. Un
encant. Un conhort dins tanta contaminació com Mallorca
viu, sobre tot en torn de Ia Badia de Palma. Inclús les nos-
tres aigües són més netes que les de Palma que són sem-
pre tèrboles, quan aquí podem contar, fins i tot, ses pedres
del fons de Ia mar i podem veure com els pexets corren per
dinsl'aigua.
' l.que direm de s'illa d'es Porros on viu el nostre Pere?
Allà tenim l'única Necròpolis Fenícia de tota MaIIo ca i del
Mediterrani occidental. Allà hi podem anar a fer les més
saboroses baranades. Inclús enguany, fa poc mesos, hi va
haver el Primer Concurs de Paelles del Municipi de Santa
Margalida, acudint-hi U president del nostre Consell Insu-
lar. On es poden fer, a Ia Badia de Palma, concursos d'a-
questa classe pn hi participi tot el pobie, tocant xirimies,
devant una mar ample, sense destorb de cap mena? Per
Palma només poden menjar hamburgueses, ben estrets
de taula i de cadira, sofrint renous del veïnat i suportant el
tremolo dels avions que passen. Resumint, des de que
surt el sol -que el tenim abans que a Ia Badia de Palma-
fins que es pon, i que es pon, cansat, i mort, i fet foc per Ia
Badia de Palma, tenim aquí l'esplendor de l'alegria del
viure i del cantar, just com ho fan tants d'ocells que con-
viuen amb noltros, dins Ia nostra BADIA D'ALCUDIA.
Ah!, i el nostre Pere de s'illa d'es Porros de beneit i d'ilus
no en té gens. EII sempre capta el que es millor i el rrés
gustós. I ara -dient que Ia BADIA D'ALCUDIA és millor que
Ia de Palma- ha posat el dít on cou, i per això ha fet mal a
qualcúl. Que hi farem! El millor seria que es qui té mal vagi
a n'el metge. Si es que en troba...
P.C.T., Una picafortera (de Palma)
Per altra part en Pere de s'llla d'es Porros que no va
tenir temps de contestar a Ia revista de Ca'n Picafort
ho fa ara a BADIA D'ALCUDIA i diu així.
Ai, Marededeveta del cel, com me fan alenar espes.
Quin marruell he armat. Quina barrumbada d'aigua ha cai-
gut del cel! Què dic, d'aigua. Això ha estatcalabruix. CaIa-
bruix, com ous de quica. I sa tempesta aquest pic ve de
Palma, on hi estan eIs senyors, els qui ens governen, i els
qui tenen sempre Ia pella pel mànec.
Dir Jo -pobretó com som, i caganiu3 i de Ia part forana-
que Ia BADIA D'ALCUDIA era mil,or :ue Ia Badia de
Palma. On s'ha vist mai això! Qui està més alt, predica, i jo
sempre arran de mar, a s'illa des Porros, m'he atrevit a
obrir boca. Es pecat ha estatgros. Bon Jesuset meu! I com
que el qui Ia fa, Ia paga, ara cau damuntjo Ia conseqüèn-
cia, que no és sinó l'ennig i Ia furia que respiren els arena-
lers de Ia revista S'UNIO DE S'ARENAL quan han haguí
de llegir de Ia meva crònica que Ia BADIA DE PALMA va
cap per avall. Es a dir, o en altres paraules camíd'esfreixu-
rar-se i quedar feta una carronya només profitosa pels qui
engreixen amb Ia carn pudenta.
Qui mata ha de morir, i ara Ja veis, lectors meus, com
estic sentenciat a Ia pena màxima. Per requitzero. Per dro-
gata (els porros de Ia meva illa són un bon aliment, i no
droga) i per faltar a Ia sobirana Majestat, i a Ia infinita San-
tedatque és, i ha estatsempre, Ia Badia de Palma.
Però, estam a l'estiu, i les tempestesd'estiu duren poc,
només fan tronada. Ademés, quan un defensa una veritat
com un puny, no hi ha que pugui punyir. La meva tesis és
un toro, fort de raons, davant un Llàtzer, ple d'escarrinxa-
des, que plora Ia seva desgràcia i Ia bellesa perduda. EIs
meus lectors, com Ja ho fan en aquest mateix número de
BADÍA D'ALCUDIA, una picafortera de Palma seran e's
qui duran encara més carretades d'arguments, motius, i
explicacions que mantendrán ben cap alt Io que Jo vaig dir.
Idò, ja en veureu de soroll!. Es que el qui va a s'era, reb
pols. I el qui no vol perdre que no juc, oh gloriós Sant Lluc.
La revista CAN PlCAFORTde Juliol fa també Ia seva
postilla a través d'En Miron i manifesta:
Nota d'En Mirón.- Noltros S'ARENAL ens volen desu-
Ja ho sabíem. En Pere de nir contra el nostre Pere al
s'illa d'es Porros escriu
 qui tots aquí estimam. i
molt. I toca molts de temes, sempre donam coratges.
Escriu a Ia nostra revista Segjr
cada mes -sense mai faltar-
 que ni en Pere de s1|!a ue
fa mes de quatre anys. I el
 Porros ni tants d'arenalers
que escriu punxa i de vega-
 que ens banyam a n'aques-
des volguent, o sense tesplatgesdelaBadiad'AI»
voler, treu aspires a qualcú
 cúdia e totes tenen nom
o Ii fa bofegues o moradu- ¡ ¡ nampant (no com
res.AltresvegadesenPere £-ArKena, de Pa,ma que
fa riure perses butxaques.
 només té st nom tan
Pero loce r tesqueesc r iu -
 eric com es s<Arenal),
re vol dir tenir Ia gent a *stirap boca dosa ¡ confor.
dues parts: uns contents, i
 mats en tot el que es diu
altres enfurrunyats i em-
 per s-Arena| de Pa|rna Pe,
prenyats. ventura inclús voldrar
Idò, ara resulta que els també prendre part dins
arenalers de Ciutat -no aquesta polèmica, recol
sabem si del terme de Lluc- zant les postures i punts de
major o de Ciutat- a través vista d'En Pere. Idò Ja hc
de sa revista S'UNIÓ DE veis,tenimbroualestotes.
Que direm noltros des de Ia revista BADIA
D'ALCÚDIA?. Déu faci que no hi hagi sang ni es passi
ningú per les armes amb aquesta polèmica. Lo que si
tenim por d'això, que ningú amolli corda i tenguem
gresca per molt de temps. Però, una cosa queda clara:
que ningu ens convencerà a noltros de què Ia BADIA
D'ALCÚDIAté al manco a Mallorca contrincant i qui Ii
guanyi.
Las modas
Resulta curioso pero real que
ya sea para Ia principal fuente
de ingresos o, simplemente
para hacer más agradable Ia ve-
lada de aquellos que saben
dónde tomar una copa o cenar
con tranquilidad, es un hecho el
que todo restaurante o terraza
que se precie tenga a sus pro-
pios animadores, sirvan de
ejemplo las magníficas guita-
rras que suenan en Alcanada o
en cl Celler s'Arada, el piono
del KIWI con Ia electrizante
agilidad y soltura de Xisco a Ia
que se une los fines de semana
Ia voz de Dora o sencillamente
Ia música en vivo de grupos y
solistas que van de mesa en
mesa en los múltiples y varia-
dos unos, similares otros, loca-






tas, Asisa, Mare Nostrum,
Alianza, etc.
Abierto de lunes a sábado.
Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmaciaGelabert)




Por Ia presente pongo en su conocimiento que los vendedores
ambulantes que vienen actuando en playas y otros lugares de
este término municipal, Io hacen de forma totalmente ilegal,
cobrando Ia mayoría de las veces precios abusivos, careciendo
los productos que venden de todo tipo de garantías de calidad
e higiénico-sanitarias, Io que agradeceré ponga en conocimiento
de los clientes de ese Hotel, a fin de que estén informados de
los posibles riesgos que pueden suponer Ia adquisición de Ia
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PUERTO DE ALCUDlA - MALLORCA
DESEA A LA CIUDAD DE ALCUDIA
UNAS FELICES FIESTAS DE SAN JAIME
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Garden Club. Sillón es
lx^lioy fuertecn un di-




Todos los peces ^ue ves aquí
son iguales, a excepción de dos,
que a su vez son iguales entre sí.
;.Cuales son?
%en0rguwq
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PUERTO DE ALCUDIA




ì CA' N PICAFORT
TeI. 52 75 24
Visite nuestra Sucursal en
CaIIe Príncipede España, 12]
LCUDIA
Nocturn a CAtalaia de Ia Victòria
b€f ßer^oJ Cifre
Deutor som de dos nocturns anteriors: dues eixides de pleniluni, realitza-
des amb l'estol —suau com una pau, eficient com una eina— l'estol
VIDAUBA de gent clerical i seglar... «I Ia vidauba mallorquina s'enfila
pels ravells i brancons de les bardisses, omplint-les de campanetes i de
plomalls grisos, des del terreny pla fins a les crestes més altes...»
Vidauba, vidalba, «vite-alba», vit-blanca, gessamí bord... Planta humil,
enfiladissa... Nom eufònic que rima amb «l'estel de l'auba»... El grup
caminador, trescadís, enfiladís, sembla el Poble de Déu en marxa.
La meva primera eixida vidaubenca fou al Far de Formentor, l'estiu del
81, per Ia «Pujada d'En Català», després d'un bon bany a.mitja-nit
a CaIa Murta... La segona serena (que d'escriure també he tengut pere-
sa), i amb més de cent vidaubers, fou al Puig de Massanella, Ia Nit
de Sant Bartomeu del 84, per suposat sens cap fregat de catòlics i hugo-
nots. El Puig de Massanella el tenc per mà, i ja en parl a GEOGRAFIA
LÍRICA I: excursions escolars en ple dia, en ple hivern, enfangats dins
Ia neu...
Be. Anem al nocturn vidaubenc-bernadenc d'ara. Pugem per Ia màscara
nocturna del Puig de UAtalaia d'Alcúdia. Dimarts, 30 de Juliol del 85.
Concentració: Santuari "de La Victòria a les 23 hores. Allà compareixem,
i prest s'es format a l'explanada de Ia dreta un semicercle de cotxos,
que es van buidant. Bon ambient baix de Ia lluna frésca...
Prenim per avall, cap a Alcúdia. ¿Com quedam? ¿Què mos ne tornam?
Elcaminoi, paral·lel a Ia carretera del Mal-Pas, passa per damunt l'al-
berg «Crucero Baleares», que sembla talment un vaixell il·luminat. Per
una extensa garriga r.rribaríem al «Cielo de Bonaire», si no viràssim
un poc cap a l'esquerra, i tiràssim pcr un coinellar on el camí de carro
es baralla <empre seguit amb una mala torrentera de còdols bruts de
fosca... Primera aturada-repòs: les «Fontanelles Sobiranes», una mena
de bassiot estil safareig, que fa joc —segons se'ns explica— amb les
-Fontanelles Fondes», un poc més a baix. Pegam, casi de paup, una
bocinada, i hala, en marxa! Des d'un bon principi hem de dir que
Ia lluna plena «brillà per Ia seva absència». ¿Pleniluni? D'allò de «los
senos plateados» de Ia lluna o d'En Frederic... na-nai! La lluna nostra,
ni una «tapada de Vejer»... Ni clar de lluna, ni Beethoven, ni Debussy...
Passada Ia collada, on el camí sembla asseure-se enmig d'una assemblea
d'ullastres, "El coll de Na Beneta», ens esvencam per un difícil comellar:
camí dolent, pins tombats que us tomben d'esquena, que us treuen els
ulls, i davall les soles una codolinea més falsa que l'ànima de Judes.
Passatge sinistre, però emocionant. A Ia fi, pel bell topònim «Els corrals
cremats» empalmam amb Ia carretera que munta, civilitzada, a CoIl-
Baix.Fins aquí hem avançat en fila índia; ara el grup pot arreplegar-se
en grup: en termes d'escriptura musical, hem passat d«homofonia» a
<polifonia>>. ' I sona Ia cosa. I així anam i xerram fins al refugi d'Icona,






Con taI de hacer tiempo y no
llegar antes de hora al lugar de
reunión, merece Ia pena irse a
cenar Io que se dice «por ahí».
Proliferan los sitios de calidad
donde la fuerte competencia
desarrolla Ia imaginación, pero
si no se es excesivamente sibari-
ta también los turistas de bajo
nivel adquisitivo encuentran su
chiringuito o hamburguesería
donde por 500 pts. se alimenta
una feliz pareja, o donde los
hambrientes noctámbulos en-
cuentran a punto «sa mossega-
da» que logra acallar las imper-
tinencias del estómago a las
tantas de Ia madrugada.
Si uno quiere sorprender al
invitado que no sea por falta de
ofertas. El Restaurante «La
Victoria» está situado justo ahí
arriba, en el monte, donde si
bien el servicio no es muy rápi-
do, Ia vista sobre Ia Badia de
Pollença y Ia calidad de las es-
pecialidades compensan los mi-
nutos de espera. En Ia Avda.
Tucán dos restaurantes regen-
tados por personas de Ia ciu-
dad, el Internacional, cuyo
chef, Pep Llompart, se supera
día a día en Ia perfección de
todo tipo de platos, y el R. An-
daluz, con una exhibición de ca-
ballos de alta escuela, doma
clásica y doma vaquera que
funciona conjuntamente con
clases de hípica. Para Ia cocina
típica mallorquina el Celler
s'Arada no defrauda ni al más
exigente, y si alguien busca un
lugar de reconocido prestigio
que no se olvide del Restauran-
te Miramar con varios premios
internacionales en su haber.
Que alguien prefiere gastrono-
mía de otros lares o algún lugar
exótico, para Ios primeros ahí
está el Rest. Pekín, cuyo nom-
bre pone al corriente del tipo de
cocina que prepara, o las nume-
rosas pizzerias del Pto., para
los segundos Ia maravillosa te-
rraza del Pescador, ¿conocen
su minizoo?. No podemos
dejar de nombrar al R. Los
Patos, de solera harto conocida
por todos aquellos que Io han
visitado, ni al Voramar (parri-
lladas y pescado fresco), y tan-
tos otros que seguro que se han
quedado en el tintero.
SERVICIO Y ESMERO
Todos los Bares y Res-
taurantes se esmeran en
ofrecer a nuestros turistas
Io mejor, Io más llamativo.
Y Io más original. Si cada
maestrillo tiene su librillo,
cada Restaurante tiene, en
nuestro medio, su anzuelo
para pescar, su forma para
coger al turista. Aqui vemos
a José Llompart, Chef de Ia
Cocina del Bar Internacio-
nal, del Puerto de Alcudia,
con un impresionante em-
perador que no es el último
ni será el primero que tiene
listo para ofrecerlo a Ia vista
de sus clientes. Más cerca,
en el Restaurante Calypso,
las Sras. Isidora Lozano y
Catalina Bisquerra que se
disponen a dar un bocadillo
de sobrasada a quienes,
hambrientos, acudan a su
Bar, propiedad de Sebas-
tián Alos. Se trata de una
sobrasada de casi un metro
de largo, de tres kilos de
peso, de Autoservicio
GARAU de Santa Margari-
ta. Hay por tanto, mucho
para comer, y cosa rica!
C A l X A Dh l'hNSIONS




LES MUNTANYES D'ARTÀ, EN PERILL
Platges d'Artà
Tenim notícies bastant certes
que a l'Atalaia Freda, Ia mun-
tanya més alta d'Artà, hi volen
col·locar un ràdar per a previ-
sions meteorològiques, això
significa que es construirà una
carretera fins al c:m de Ia mun-
tanya.
L'impacte ecològic serà
molt fort, significa l'accés de
vehicles i moltes persones a un
lloc salvatge, refugi de plantes i
animals en perill d'extinció, es-
pecialment pel que fa a certes
aus com són el falcó pelegrí,
l'esparver, l'àliga peixetera ?
més esporàdicament el voltor
negre.
L'impacte paisatgístic serà
molt gros: Ja tenim l'exemple
del Puig Tudosa amb les ins-
tal·lacions de Ia Telefònica i ara
també amb noves i amples ins-
•al·lacionsdeGESA.
Pensam també en tots els
amants de les muntanyes, es-
pecialment els d'Artà, conei-
xem, el sentiment de plenitud
quees frueix a l'hora de con-
querir el cim de l'Atalaia Freda,
esplaiant Ia vista i el cor per Ia
badia d'Alcúdia, cap a Menorca
o arreu de les muntanyes dels
voltants.
Pehsam que no s'ha fet cap
estudi d'impacte ecològic o
paisatgístic, pensam que exis-
teixen altres alternatives arreu
de Mallorca per al projecte (al
mateix Puig Tudosa per exem-
ple).
També tenim notícies sobre
Ia intenció de col·locar un far al
Cap Farrutx, construint-hi Ia ca-
rretera per a donar-hi accés...
Pensam que Ja està bé de
prendre decisions i actuar sen-
se informar ni comptar amb
l'opinió del poble. A canvi de
demanar atenció per a recupe-
rar les nostres muntanyes, ens
hi fan carreteres per no dei-
xar-necapdeverge.
L'home amb tot el seu po-
der no pensa amb el que es fa.
L'home només pensa en l'avui
present i immediat, ¿i el llarg
futur que espera als que ens
succeiran? Es hora de pensar
que Ia vida ha de seguir des-
prés de nosaltres, el manco al-
terada possible. L'home no ho
és tot, existeix el medi natural
que Ii dóna vida, i aquest és el
mateix medi que també ha de








TcI 54 82 35
PTO ALCUDIA
S A.
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN - EXTRACCIÓN DE HUMOS
Juan Munar Cortés
Departamento Comercial
C/. Andrés Torrens, 13 • B
TeI. 45 5411 (971) O7O11 - PALMA DE MALLORCA







Gran Vía de Colón, 176
TeIs. 502128-500196 I N C A (Mallorca)
ffl8Wk
Ca'n Valero
Naves Torres núm. 1
Polígono La P;iz
Palma de Mallorca




DeIe a su Negocio, una ¡magen distinta
TOMEU, Rotulista
les ofrece su servicio y sugestivas
ideasen...
ROTULACIÓN Y AEROGRAFÌA
Pinturas especiales para cada caso:
Rotulación de escaparates, carteles, en
pared,toldos, vehículos, etc.







Teodoro Canet. 57 - B
TeIs. 545529 Part. 541277




Gran variedad en muebles





Carretera Alcudia - Artá, 43-45
TeI. 52 73 77 - CAN PICAFORT
VIAJEALLEVANTE
MALLORQUiN-JULIO,88
BUS - ALJMASA - TeI. 55 07 30
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO DOMINGOS










Pto. Alcudia a Artá 9.30
Regreso:ArtaaPto.Alcudia .13.15
MARTESYSÁBADOS
Pto. Alcudia a CaIa Ratjada 9.30
Regreso: CaIa Ratjadaa Pto. Alcudia 13.00
DOMINGOS
Pto. Alcudia a Felanitx 9.15
Regreso:FelanitxaPto.Alcudia .13.00






La mayor pista de Go-Karts de España.
Abierto cada dia de 10.00 a 13.30 h. y de 14.30 a 22.00 h.
7& 52 79 14
PLAYAS DE SANTA MARGARITA
-Un joven alemán de 20
años de edad falleció a
consecuencia de una caída
desde un quinto piso en Ia
madrugadadel 1 deJulio.
-En el pleno del Ayunta-
miento celebrado el 4 de
Julio, por dimisión de Juan
Triay, como Alcalde, pasó a
ocupar Ia silla del Consisto-
rio, Andrés Avellá.
-Para las próximas fiestas
del 15de Agosto de Can Pi-
cafort cabría una corrida de
toros, cosa que nunca se
hahechoaquí.
-La revista CAN PICA-
FORT de este mismo mes
de Julio, aboga para que
dentro del Plan de Embelle-
cimiento de Can Picafort,
quepa el proyecto de un
monumento a Jeroni Fus-
ter, alies en Picafort, que
murió en 1883 y dió su
apodo a este núcleo turísti-
co.
El nuevo Alcalde de Santa
Margarita don Andrés Ave-
lláCrespí.deAP.
-Según Ia revista nacional
ACTUALIDAD
ECONÓMICA de primeros
de Julio, el mejor empresa-
rio de Baleares 1988, es el
«margalida» Jerónimo Fus-
ter, cuyo padre tiene su
nombre en una de las ca-
lles de primera línea de
Can Picafort.
-En Ia calle Colón desde Sa
Picada a Rest. Hamburgo
se vienen colocando her-
mosas jardineras donde
hace poco aparcaba una
fila interminable de coches.
-Al parecer, el fútbol pica-
forter podrá contar para fe-
chas próximas con un
nuevo campo de fútbol, que
esta vez será Municipal, y
se convertiría en Polidepor-
tivo.
-En Son Serra de Marina
donde impera siempre -y
con razón- el complejo de
que se no se Ie tiene en
cuenta, don Gumersindo
González, y creemos tam-
bién con Ia colaboración de
Reme Marín, ha salido el
número 4 de Ia revista LA
COMARCA que no salía
hace un año y que intenta
señalar y exponer sobreto-
do los problemas de ese
bello trozo de las playas de
Santa Margarita como es
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V/ RESTAURANTE - CA'N PICAFORT
LA CASA DE LOS PESCADOS
Y MARISCOS EN CA' N PICAFORT GRACIASPORSUVlSlTA
Rte. Ca'n Llorenç
Cuina Mallorquina
C/. Sant Pau, s/n TeI. 58 91 99









al fin del mun0 0
porJ5.900 ptas.al mes.
Lo tienes muy fácil para llegar a todo ___—^ÍóífiS W5*L_J|
unPeugeot205. ^ACA^
Sólotienesqueseguir ^EjtWPLOO^ ^
el plan de financia-
ción que los Conce-
sionarios Peugeot
Talbot han trazado
para ti. O, si no, pro-
ponnos el que más se
ajuste a tus intereses. Ven a vernos.
Verás como siempre hay un camino
que conduce al Peugeot 205.
Contigo al fin del mundo.
PEUGEOTTALBOT
José Perelló Gayá
Miquel Otdinas s/n. TeI. 52 31 60
07450 - SANTA MARGARITA
SANTJAUME1ELPATRO
DE LA NOSTRA PARRÒQUIA
Hi ha dos apòstols que porten el nom de Jaume;
un d'ells és l'anomenat fill d'Alfeu i és celebrat con-
juntament amb l'apòstol sant Felip, el 3 de maig;
l'altre és el fill de Zebedeu i de Salomé, germà gran
de Joan l'Evangelista. Pescadors com el pare, com-
panys d'ofici de dos altres germans, Pere i Andreu,
després d'un fet miraculós de Jesús, qui acaba invi-
tant aquests pescadors a seguir-lo i a esdevenir pes-
cadors d'homes (Lluc 5, 4-11), Jaume i Joan, per tal
d'adherir-se totalment a Jesús, ho abandonaren tot:
«les xarxes i el pare», l'ofici i Ia família, encara que
més tard Ia mare s'ajuntà al grup de dones fidels se-
guidores del Senyor (Mateu 27, 55 s.; Marc 15, 40 s.).
Però hi ha una raó que ens fa tenir un respecte es-
pecial per a aquesta figura històrica que avui cele-
brem: amb el seu germà Joan, «el deixeble que Jesús
estimava» (Joan 13, 23; 19, 26; 21, 20), i amb Pere,
considerat pel Mestre com a cap del grup apostòlic
(Lluc 22, 32), Jaume forma part d'una tríade que, com
ningú més, fruí de Ia intimitat de Jesús: d'entre els
apòstols, només ells tres foren testimonis de Ia re-
surrecció de Ia filla de Jaire (Lluc 8, 51), de Ia trans-
figuració (Mateu 17, 1 i paral·lels) i de l'agonia a l'Hort
de les Oliveres (Mateu 26, 7; Marc 14, 33). EIs dos
germans apareixen dotats d'un temperament que els
duu a manifestar un zel extremista, de manera que
Jesús anomenava els dos germans, sens dubte amb
ironia, «Boanergues, és a dir, fills del tro» (Marc 3,
17). Després d'això no ens sorprèn que també fossin




























Las Gaviotas: sábados a las 20 hrs.
Domingos,alas1l hrs.
Ca's Capellans:
Sábados a las 18'30 hrs.
tre Jaume, anomenat «el Major» en contraposició a
un altre Jaume, anomenat «el Menor» per Marc 15,
40, tingué sens dubte una gran autoritat a l'Església
primitiva, des del moment que Herodes el va fer
matar.
Teodomir, bifcbe d'íçia Flàvia al segle ix, descobrí
unes relíquies que^oi2n atribuïdes a l'apòstol Jaume
el Major. Des d'al^sfapres, el lloc de Ia veneració
d'aquestes relíquigrs, Saiitiago (del llatí Sancti Iacob)
de ComposteHa,. ha estat üfi <3ds centres de pelegri-
natge més famosos del món. UeS^e Ia primera Edat
Mitjana també Jaume fou celebrà} com a «patró»
d'Hispània i dels països sotmesos ^ Ia corona espa-
nyola. Avui l'apòstol comparteix el patronatge d'Es-
panya amb Maria, sota el seu títol d'Immaculada.
La Parròquia d'Alcúdia també el té per Patró, i els seus
feligresos Ii professen gran veneració.
S SEFIVICIO BUS
átâ/á/sfáAS/s/sátâ














































Todos los servicios conectan con BUSES Aeropuerto.
PALMA \ ROUNDTRiP 690 Ptas
! HtNUNDZURUD
I i r ^YVUELTA
INCA ( HOUNDTRiP 420 Ptas
HlNUNDZURUD
Ho'3nos en vigor del 1 de Mayo al 31 de Octubre


































PARADAS EN CA'N PICAFORT
Ca'n Picafort
To - Nach - Hacia
FORMENTOR
Abfahrt - Salida - Departure
9'00 14' 15
Caf. Hamburgo - Pastelería Gelabert - Hotel Mar y Paz •










cao de ia Policia Municipal
d'Alcuaia, a l'estiu, on hi ha
més feina, ¿s a Ia Piatia.
Sabíeu que l'any passat es
varen perdre 109 infams?. !
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El simple f'et d'escriure Colonia í Sant
Pere, ens sjj.ggereix quantitat d'imqtges
i racons, vivències i records. A Ia. Colònia,
el passat i el present es troben i, agerma-
nats, conjuguen els verbs harmonitzar
i conviure, urbanitzar i unir, conservar
i subsistir...
Hi ha coses que caracteritzen un llqc,
el defineixen i situen. Hi ha noms i adjectius
que, per separqt, nomes^ posseeixen el
seu significat ronic, pero que mesclqts
dins el bombo del temps^ yan adquirint
tot un sentit amarat d'historia i vivències
humanes, Tamarells i vinyes, Ia mar i
En Ferrutx, garriga i olor d'algues, tranquili-
tat i calma,' salpes i aigües netes, barques
i escuma, són mots del tot necessaris
per definir aquest poble, anclat a Ia part
oriental de Ia badia d'Alcudia.
Colònia de Sant Pere: llogaret per molts
d'anys ignorat, arraconat, aillat, on les
gallines es passejaven pel carrer i les
bisties eren abeurades a l'aljub de Ia plaça...
Colònia de Sant Pere, on els déus de
les tempestes, yents i temporals anaven
a romandre les nits fosques d'hivern...
Colònia de Sant Pere, terra de bon vi, mare de peix fresc i abundós, llit on eren
engendrades Ia tranquilitat i Ia pau...
Colònia de Sant Pere... és el teu passat, Ia teva història, els teus cent primers anys.
res, Sa Bassa d'En Fesol, Ca l'Amo En Miquel (A sajalda des Puig de Sc Murta)
Montferrutx farimer Ca Ses Blaies) S'Estanyol,Bctlem, Ravenna... Tu segueixes essent
modesta, pero els tçus nets surten a Ia televisió, es popularitzen al Parlament i son
objecte d'especulacio i negoci.
Et trobes al difícil creuer del progrés, de/ futur, dels doblers, de Ia defensa del
que consideres teu. Alguns d'aquests camins son encisadors i anuncien tresors amagats.Que els teus cent anys llargs d'experiencia t'ajudin a destriar el
millor. que consideres el
BAR - RESTAURANTE
Ca'n Frontera
<£ s f e c / u 11 d a d e u :
C O M I D A S M A L L O R Q U Í N A S Y P A R R I L L A D A D E
Por encargo: MERO CON LECHONA
Duplex





Información de Solares y Chalets por encargo




ciudad . amurallada, llena
de historia, ciudad en fies-
tas donde el colorido vera-
niego hace agradable los
días estivales, por las gen-
tes que nos visitan, princi-
palmente de los países eu-
ropeos, de Ia misma penín-
sula y por otra parte, aquí
estamos los nativos que lu-
chamos día a día para salir
adelante y pensando en
todo ello y siendo nuestra
tierra soleada y corriendo
en nuestras venas Ia san-
gre hispana, de ahí nos
surge el arte toreril y creo
que por este motivo nació
ALCUDIA TAURINA, grupo
de 14 amigos que empren-
den Ia aventura incierta y
arriesgada, con Ia ilusión y
ganas de explosionar y re-
vitalizar el Arte de Ia Tauro-
maquia en esta Ciudad.
Nuestros mayores tam-
bién organizaron festejos
taurinos en Ia coqueta
plaza de toros, recordar a
personajes como Bordoy,
l'amo Miquel Aguedo, que
falleció este mismo año y
que él mismo desde el prin-
cipio nos u,Yimo y aconsejó
en todo momento, los carni
cerosGostí, Biel Saig, Toni
Angel, nuestro estimado
colaborador Bíel Caragol,
Pere Antoni Viver, etc. etc.
y si de que buen seguro
hay muchos mas a veces
en nuestras mentes pero
uno, sin querer se olvida.
También hay que recordar
el acto benéfico anual que
organizan los Alcudienses
en pro de los ciudadanos
necesitados o a veces en
pro de Ia Cruz Roja, en Ia
que siempre se cuenta con
los llanas, Vilaires, germant
Ques, Nachos, joves como
Biuty. Toni Viver «Boty»,
Trujillos, etc. y principal-
mente los Directores Bor-
doy y Vilaire y realmente
todos los que no están y
han desfilado en tan bello
acto.
Todos estos actos dan a
entender en el arta y en Ia
sangre torera que corre por
nuestras venas, por ende
Alcudia Taurina quiere
volar alto, y en estos
quehaceres ha organizado
el mejor acto musical de las
Fiestas Patronales de San
Petro, con Ia actuación de
Ia Década Prodigiosa, tam-
bién organizada cada jue-
ves una Fiesta Campera
para entretenimiento de los
respetables que visitan Ia
plaza, con el espectáculo
del Flamenco Show, con
Doma Española y con Ia
actuación de los toreros Isi-
doro Ruiz, Director de Lidia
y Ia prornesa torera de Leo
Navarro.
Y como Organización Im-
portante a realizar, las dos
corridas de Toros que de
buen seguro se recordarán
tras las Fiestas de San
Jaime, en Ia corrida del día
25, actúan los primeros es-
padas, los matadores de
toros José Antonio Carrete-
ro y Rafael Camino y Ia pro-
mesa local Leo Navarro y
que decir de Ia corrida del
15 de agosto en Ia que es-
tarán los primeros espadas
de Ia Escuela Taurina de Ia
Capital de España. Como
veis vuelve a resurgir como
el Ave Fénix, una buena
Organización Ia denomina-
da Escuela Taurina. Sabed
que Alcudia Taurina desea
que el nombre de Alcudia
esté en el sitio de vanguar-
dia que es el que se mere-
ce y Ie corresponde, por
todo ello en un futuro próxr-
mo se organizarán otras
actividades como colo-
quios, conferencia, tertulias
y con personajes que han
sido, son y podrán ser, en
el decir, Io que es La Fiesta
Taurina.
D. Bartolomé Gelabert, Di-
rector de Limpiezas Urba-
nasde Mallorca.
Nuevo Rector en el Port
D. Pedro Bestard, hasta
ahora Vicario de Ia Parro-
quia de Alcudia, ha pasado
al Port como Rector. Enho-
rabuena y Ie deseamos


















* 5-000 m2 PISCINAS
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